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Málaga! un mes 1*50 peseiasV - 
Provincias! 5  pesetas trim estrii 
Número suelto*. 5  eéntimos
HO SB DEVUELVEN LOS ORIGINALES
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de San Miguel! 19
Director: l iq n  B a rtq lo n ié  B o n ta ñ e z  M olina, Profesor SupjBrJorj Colegio de primera y segunda enseñanza, 
parsclón para carreras especíales, C^ase general de Francfs.CPn uñ métado de resultares asombrosos.
Pre-
y
Bajo la' dirección de un Profesor, procedenté de) Colegio Nacional dé sordoS’ mudüs y clegés, 
señanza, en.la Academia San Miguel, callé de Alamos 19.
queda abierta la matriculsi p«5»ra dicha en-
primera enseñ^nza está dlyi41da e a  t̂ ^̂  gradps indepe^diení^s; con Profesar y. programas distintos, se distingue entre todos los Colegios por su buen trato con los alumnos-y emplear métodos y enseñanzas prácticas y racionales.
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l l i l a p i i a
La Fábrica de Mosálcos Hidráulicos más antigua i 
de Andalucía y de mayor ezportacidn |
'='DE'-= ' _  I
RaidossB de alto y bajó relieve para erhámenta' 
ción, imitaciones á mármo.es, - J
,SteM°y‘ímÍfD°' ’- |J<>rqíH.tlenao M e el.daeflo M  poder poHtIco
Realza P ó^os dontrifícos U R E A
Qué dan una blancura encantadora á los ¿entes" y Ies conserv^ sanos y brillantes
XJub. peseta, la  caja — De yen t^  ©ia todas paxies
99
se recomienda al público no confuida mis artf> 
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
i  per algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en bellezar calidad V ̂ colorido.
Exposición: marqués de LaitiQs, 12.
'% Fábrica: Puerto, 2.—




Impuesto de consumos, los que por espíritu 
de secta ó de partido combaten ésta refor­
ma de tan gran trascendenefa para la vida 
de la napióúi ' qué, la iupi^sldn^dé 
los cónsünjps.^o na béUéfleladoya 
jornaleras, no ha mejorádoi en nada la sí- 
tuacldn deias mismas, llegándo algunos á 
sostener qué los éléniehfos répubiieanos y 
no el proletariado soh iós' ^ue solicitaron 
esd concesión y ía han obténldo de; íéS p ^  
deres públicos, nio c;uandg|.nianQs
indlférehtes.!QS:'ópreirQSi qútéhés no siéiifén 
enrnsiasmos por fáí supresión i ; b
Nadé más é^alVÓcédó, sin éflbbargóí qne 
sei^an té
Lasfagruppclpnes repubUeanas^no tuyle 
ron representación en el Ayuntamiento'de 
Málaga hasta 1904,  ̂y  varlOé años antes,
 ̂ Vocal segundó: Don Eduardo Hidalgo Ma '̂l 
y económico, monopolizan toda clase de mer-^rln,
candas, y una vez en sus manos el valor da] Secretarla: Don José eafiamaróMartini: 
lap^mlsmas lo determinan ellos, y los obreros | Vicetseqretarlos D. Bartolomé $oíéré Gfilca. 
quedamos privados de aquello que nosotros La Ináagúraclóíi del local eií que ha queda do 
miamos hemos producido é  consecuencia del Instalada lu nueva Sociedad sé verificará el 
excesivo valor que el nrnnopolizsdor da á las domingo 28 de Abril actual, y asistirá una ñu- 
co^«s. Las niércatícíai pgr esté hecho ño tienen merosa representación de los republicanos de 
8alIdR,sééVeríáñ, y de aquí resultan las grsR- Málaga: t: - ' í u ^
des fluctuadones de la Industria, de aquí la
crisis en estado crónico, vzr f Mañana jueves á las nueve de Já noche se
reunirán en el Círculo Republicano los conesja;Por está i'Bzón laá cdleetfvldádes obreras 
é firman el prejsente documento piden la 
abolición dd Impuesto de Consumos, no des­
conociendo que si se digna ese aito' Cuerpo >¡ 
atender nuestra petición tendrá que crear otro 1 
nuevo [Impuesto mas justo y equitativo ó ha­
ciendo reduGcloneaen el presupuestoí siendo 
más conveniente, para les Intereses del país 
crear un Impuesto ptogreslvo sobre lea rentas 
délcomerclólyd^lagrandelndustrla. |
' No desconocemos tampoco que además del í 
í(a^e8tQde Consumos, la miseria económica j 
dé'Espafia es consecuencia de Iq depredación' 
de la platfl y.la circulación fiduciaria, porque 
siendo el patrón de todo valor el oro y dándo­
sele á la plata un valor que ño tiene,’Io que s,e 
puede adquirir^on plata se paga á su¡ preciq 
en oro, y de ahí resulta que cuando sé llevan 
al niércado cinco pesetas-no se. puedan adqui­
rir género por valor que no sea él efectivo de 
tres á cuatro pesetas. >
Sl-evldsnclamos tés msíes Incalculables que 
e| impue|to [de Consumos origina y en la ñiedi 
da de nuestras pobres Inteligenclnu apVcamos 
el remedio en jdstlda, nada más se nos pqede
Ies de la conjunción'republicano socialista para 
tratar de la orden dal día delpróxlmo cabildo: 
mmmsmBSBss.
las clases trabájádprás to!da§¿de Jé extelr en esta exposición; pero por si alguna
dad elevaron «ná .expresiva'rexposiclí^n á 
las Cortes, reclamando la abolición deUm 
puesto dé consúmos, é intentafón, la celé
conocer la
comisión organizadora én la siguiente alo-
I «La Comisión orgaidzadora de los trabajos 
para pedir la abolición. ^el odioso Impuesto de 
V Consumos está en el deber de dpc cuente de 
>8u coraétldo y explicarí>o'rqiíémp se[ ha éfec- 
r  tuado un mitin, como era el deseo dé todas las 
entidades representadas y que firman la exposi­
ción que publicamos.
Es el Impuesto de Consumos el único que qul- 
zSs tenga contrn sí á todas les deses; pueblo 
que salvo el InslgnifiCanté ñúméro de seres qúé 
de ese Impuesto viven, como contratistas y 
grandes empieados, todos los demáh reciben 
de él vejámenes y  auméñtol exhOirb'llantes pn 
i los artículos dé primera ‘néóésldad, sin qué po- 
i damos exciülf dé eljtré lós 'qué ló; édlan, á los 
I pequeños empleatíbsiiué vutgáriñéñté sé éoñb 
cen por ¡os del pincho y puéé ésos, los mengua 
dos ocho reale; que'tes' pagáñ^óf [cátbréé ó 
más hpfas dé servició, no creémos. loi hagan 
muy amantes del lmpuéstol  ̂ "
Por eso, agotados por esta Comisión Iqs ñie 
j dios de que pudo disponer, dió cuenta á sus 
representados, los cuales acordaron que la ex­
posición fuera firmada por las sociedades pre­
sentes y por imautaá qüwléran adherirse á ella, 
dando cuenta al páeblo, para que ño Ib olvidé, 
de que el derecho de reuidón, comiL otros mu­
chos que la Qaastiiuc^^^ poUcéde, párpee 
nô sé han 'éscrltb para los trabajadores.
Y como de esto estaban los individuos de lé 
Comisión enterados, deben decir álas socie­
dades que representan: st querélr que sean 
res^tadps en todo vuestros dereiáioé debéis 
nacéroB fuenéspor la unión; y bbmo tenéis 
dalo ya Ibá píUneTos pasos para crear un| fe? 
deraclóa Ibcíal^t^n ías apCiedadea exlsiéntés] 
estudiar bteñ asunto y que ŝeq- dlcliá fede­
ración un hecho io antes posible. Asii.ponel 
mediocúnlco que tenemos Ips obrerosi conse­
guiremos se nos respete, como respeta la sb  ̂
cledad actual á todo la que ve ó cree fuerte, y
Por la presente, se convoca á todos los 
señores que constituyen el Comité de Con 
junción republícano-sociaUsta de Málaga á 
una reunión que se celebrará mañana jue 
ves IP del mes de Abril actúa’, á jas ocho y 
rnédla de la noche, én él Circulo Repübli 
cano de la calle dé Salinas,
.¿Por qué ese descenso da simpatías, dé afée 
tos, de prestigió? ¿Por qué estar «debacle» dé 
unlioinbre-qué duralite muchos eñbs fuese la 
primera figura de su paiit?
Muchas causas han concurrido á que Tediii 
se haga lB8orportab!e á sus conciudadanos. 
Primeremeñté creyóse único, univergalménte, 
poseedor ds todas las cualidades, acreedor á 
todos los homenajea. La fama que le envolvía 
embriagóle, trastornando su cabezs.i Quiso 
estar siempre ea escena. No comprendió que 
las múUitudés ábn inconstantes y qué en un 
pueblo como el de Ips Batados.Uiifdos los hom' 
bres se galtan con una rapidez estupenda. 
Gustó desque la gran prensa europea le llama- 
ra el Napíñeónii americano, ej kaiser yanki, y 
de que las extravagancias de su hija gozasen 
de los honores del eoraentarío maHcIóso y hu 
moristieb. .y habló dí^líñpérlallsmos y predlfió 
ralljtarlzftctbnés qué pugnan con los. séntlmlén 
tos Vitales dé su naeión y amenazó con refor 
mas conatituclónáles que enmendaran tó obra 
de los artífices de la Unión, elástica, fuerte, 
amplíTi
gran cómjuntb de Norte A m é r i c a / ; 
Hubq.unos años en que los nbrtéaméricanos
el vendaje, BARRERE, de París y único 
adoptado po f 'él ejército francés, con me' 
dalla de oro. Exposición de ^ondres,1908y 
y diploma de honor, Bruselas 1910. 
HERNIADOS: La hernia hoy ya no la conside­
ramos como una enfermedad.
Ante el desgraciado fracaso de las opeíaclones 
quirúrgicas, que dejan muchas veces róprodudr la 
hernia, ante eliracaso grandiosísimo de los que 
ya del país, ya extranjeros, han procurado curar 
las hernias, nosotros repetimos:-La hernia no es 
una énfeTmedad, solamente una simple dolencia.
Presidido por el señar Rosado González, y 
con ia asistencia de los señores León y Ser^'* 
vo, Caffarena Lombardo; Escobar Actwta, r é -  
rez de la Cruz, Gintorn Pérez y Mollsja rer# 
nández, se rénnió ayer tarde dicho orguntomOí 
Leida v aprobada, en primer término, éJ acta 
de la sesión anterior, se adoptaron los slgulen- 
Í08 HGUerdOB*
Aprobar la distribución de fondos para 
mes dé Abril actual. ¿ i
Igual acuerdo sobre ellnforme referente a 
la salida del Manicomio de la presunta allenD»
da Antonla^Madfld Reqobedo.  ̂  ̂
Aprobar sí Idem sobre declaración de res*Lo« miiles de herniados que tienen voluminosas L -----  .
hernias ésprotaies, lo mismo que los que padecen | ponsabllldad Pñt’sonaLde^arlos Ayu^a
una pequeñá hernia inguinal, y han tenido ocaslón l de la provincia por débitos de contingente oei 
de yer y ensayar ios huevos racUélos y reforzados! 4 0  jfjnjggtre de 1911. .
Vendajes de la preciosa ínyericíóri del Dr. BA-I Q^gdar conformexConfil Idem sobre adopción 
RRERE, de París, eon unánimes en declarar nue ¿ Ya exDÓalta Paulé Jullána M.^ de la Concep- 
8u "«‘iYpFí^Asflí'oVARRE^ S.T. de Aijíeqi^ra, - solicitada por
curados, puesto que la molestia va no existe, [la ¿(q esta,
otra parta, Éraeias a a.ta
vlnclál, queíauítltuya Interinamente al muñid-
VENDAJE ELASTICO BARRERÉ se 
como
y por , .
contención, la hernia no puede jamás extrangu 
larse. ,
No se trata de vagas promesas, los ensayos se 
hacen, siempre inmediatamente, y al instante la 
hernia, lá inás .rebelde, se encuentra contenida 
sin que pueda jamás escaparse
pal, que ha sido suspenso. .
Después de discutirse el ásatiito, acorqoas 
contestar en eí «ttitldo de que la Ci’mislón len » 
dría sumo, gusto en acceder á lo soncltudo porMr. BARRERE, de París, estará de paso en; 
SEVILLA - S 8car..l.-I-om bardo ., 6; lo , dto, l 'mléreoles 17, jae.e. 18, viernea_19 y atbado 20. caltadesparafdoptaí ef awerdQ^ds Imponer, á
encóntfafóñ perspicaz, graCíosb. bctirrente y sábado 27, domingo 23, lunes 29, martes 50 de 
......  ~ .. . . .  X. /^biil y miércoles l.“ de Mayo.
dudii quedara de la razón que noh asiste, defe 
rimós por, adelantado y nos conformanms con 
el dictanien que favorable ó nuestra causa pro­
ducir pueda una clase que ásü  obligada sabi­
duría y competencia une un profundo conoci­
miento del estado é que e! impuesto de Con­
sumos reduce al proletariado español; díganlo 
por nosotros los doctores Mollñer y Pulido, jas 
víctimas que todos los años caen bajo ,Inac­
ción d é la  tuberculosis, enfermedad que hace 
numerosos estragos en la clase trabajadora á 
consecuencia detio estar en relación la fuerza 
de trabajó cen la alimentación deficiente y 
adulterada que lentamente va envenenando 
los organismos de Jos traba jadores.
Y si no 08 cabe duda de qué todo lo quevsô  
meramente apuntamos en esta^ exposición es 
fiel reflejo de la verdad, debéis apoyarla á fin' 
de que no oaparezca que^ua Gobierno que se 
llama liberal y demócrata no pone coto al cd 
mulo de Injusticias con que luchan dlarlameote 
los trabajadores, que á? consecuencia ídel Im­
puesto de .Consumos comen para mal vivir y 
que sólo á costa de su salud viven una vida 
que es prolongada agonia; por tanto
SUPLICAN sé "Sirvan fomhrla éri‘considera- 
dón*y acuerden algo que pueda redundar én 
beneficio de la clase más numerosa de la Na­
ción, por creerlo de justicia.
Dios gua* de á V. E. muchos años.
Málaga 24 de NbviémK'e de 1901, ■ ¿
Por la sociedad lin¡ión Ferroviaria'. José 
Ortega y ¡lean P ^ ez .V i^ r la do Tpnelcr^. 
Domingo Lobaguera y Manuel Pascual.--^r' 
ta de Bstivadores'. Ftw^iCo  Córdoba y Fk Ix 
Gafareío.— ía de Hortelanosi Francisco 
Martín y José Meíc)ién.^/tor la de Esparte­
ros'. José L. Moleiro y Juan Martínez.—/tor la 
de Carpinteros y Ebanistas: Cjaudio Vlana y 
Francisco Pascual. —Por lo de Vinateros: José 
Campóo Rosso y José Zsmbrana Merino. 
Por la dp Copjneros: Francisco Moreiioy An- 
tonio^Móntañé8.-iP©r loSociedad El Fuego: 
Ignacio Martínez y Frahciiico Sánchéz.;-Por 
la dk Confitéros y Pas^/eros:, José Márquez 
Merino y Juan Gómez. GarcIa.-^Pq/’ Id de Con- 
ducibres dé carros: Antonio Ortega'y Fran 
cisco Navarro.—Por la de Sombrereros': José 
Béjhr f̂iiifahte y? GónZálo Alóántaw,—Por la
MALAGA.—Sucursai.-Torrijos, 74; los días 
lunes 22 y martes 23 de Abril.
GRANADA.—Sucursal.-Plazade San Gil, 10; 
los días miércoles 24 y jueves 25 de Abril. 
MADRID -Sucursal.—Montera, 33; los días
no sólo téndrénñóh lócales' para célébrar mitins | Uni^. Sociah
sino que podremos háéér sea üñ^héchó la íabó-i Rafael Sdllnas.—Por lo  de Maestros^ ^ns-^ 
lición completa del c dioso impuesto dé Cónsn
Los señores Francos Rodríguez y 
Romero vienen en representaclóm de 
la ■ Comisión Ejecütíva contra el Im­
puesto dé Gonsunios, instituida en Mar. 
drld, á recoger en esta reunión Impor- 
tantíslífia la aspiración de Málaga, pa­
ra que mañáña repercúta én eí Parla­
mento á cuyas puertas hay que dar re­
petidos aldehpnúzps para que se abran 
al país productor, al país que trabaja y 
paga. ;
. Joaquín MadólelU^
De El Defensor del Contribuyente.
útil á teodói'o Ropsevelt y "durante ellos' lé 
aplaudieron y ensalzaron, le siguieron y Je per- 
donáfon sus débllidades con una liidn'gencli 
s|que él tqraÓ'por rehdTmleñta l̂bsofntOi
Pero se fueren cansando; Los serlos vieron 
con malos ojos su eterno afán exhibicionista 
j Los prudentes ¡recelaron de su sans gene 
* constituíMonat. Los pacíficos temieron que pre­
cipitase a Ib nación en una guerra.
Pudo, I sin embargo, sostenerse, por que su 
prestigió había sldd muy grander pero su ten­
tativa de democratizar á4os conservadores prl-
tBowe. t r un»' 7 « » *  
ño ábaitfdp! Uft hottibré que Valla más que Roo 
sevelt, I^ttdalp Ghurchlíl, (gilso hacer ló.liro 
pío con los tories de Liglaterr#, y lracssó su 
obra y este fracaso le costó la vida.
El Intercambio escolar es práctica ya bastan­
te generalizada en aígunos países europeos, 
Principalmente én periodo de vacaciones, los 
aitihtnos de los colegios de las ciudades se 
trasladan ai Campo, á la vez que los alumnos de 
'as escuelas rura^s pasan á la ciudad.
De ese modo los pequefluelos viajan, sé Ins-
ficlo pecuniario para sus familias. Así los ni|9S
sus arquitectos la firestaclón de servidos ea 
una Corporación dlstlíitáx. . • . , -̂
Que' queden sobre Ih mesa loa informe»,Re­
lativos á rás reciamacloñés de varios veclñp 
de Pizarra contra sus cuotas da arbitrios c^l 
año 1910. ■ , , '
Igual acuerdo sobre el Informe fef erente a la . 
reclamación de don' Antonio Caaaus Arreses ■, 
Rojas, en representación da sus hernsanos me® ■
ñores, contra la Inclusión de éstos en el reparto 
de arbitrios da 1909, de Fuente Piedra. .
El ya repetido acuerdo sobre el informe reís- 
donado con ta raclamadón del mismo y d e ^  
hermano don Alfonso, contra su cuota de arbi*̂  
trios del mismo pueblo de 1911. : , r
Leyóse el oficio del señor arquitecto prpvin-* 
dal valorando en 50 pesetas lo» efectos muti­
les que han faltado en la plaza de,toros al de*̂  
volverla el arrendatario salientá señor Pérez
Cütoll. . . .  i *Se acordó que dicha cantidad se descuentedélos pobres puedenpermltoe placeres hasta
ahora fésgf vados para la prole de „  I q  yq al Negociado respectivo, para que
E., lo. paiKY donas «  del excoa-costumbre son .muchos ios que propenden a «u ■ -c. R9Údb!p C.hurchlil--padre de Wlnston Chur-|co3tumbr^8on .muchos los que propenaen a pigza de Toros don Eduardo Pé-
Ichlll, el actual mliilstro de .Madaa del glh"net_e|difa8Íónx Corpoj^cio^^^  ̂ CútolL ptdieRdo que sckle devueiva ja
i ’Las Compañías ferroviarias y navieras hacen’
I liberal Ing’éí-comprendíÓ que el mundo msr fres altruistas cdntrlbayen con sus Ob ^ ̂  constituyera para garantir su c m
tcha. qusTas ldeas év&kclonáh y'qtfé loa pártf-|que la niñez msnestefosa pueda e r a ^
I dos tlehfen que revisar sús pfogremá que aco' 
|mbdaríqa á las riaéyaa éxigéhcfaé dé Ibs tlérn' 
I pos, qué sér fjé x b’éa;^ ampljíé y ebntémp 
frlzatdbrés. Y éntre los suyos predicó lá tefbriña 
{y señaló el peligro, y sostuvo luchas y logró 
. i triunfos. n
Reseña del mitin, celeb-ado el 7 de "Abril de . |  tVeñeleronlos /©r/es á Giadístons y Ráuclelp 
.4» f-— t Chürtíhíll fúé nombrado mlhlatrb de Hacienda
Creyó, en su noble candldpz de idealista, que
vFajea que le pfopofcíoaen I n a tr a c ^  habiendo más asuntos de que tratar, se
1907 en el Teatro de Cervantes de Málaga.
f le dejarían jnnoverv iraduclrliis doctrinas en
i proyectos dé ley. Y tropezó con resistsndasltratáiidbles ebrt úna solicitud vérdaderámenté
La derrota
I Invencibles, con Inetclaé désespersníes, con 
I dehvíbs ruines, con' enemistades encubiertas. 
1Y se füé, se fué á sus tierras de lanblord,& 
recordar los tiempos herólcos de su propagan
^  C  í  ,y desde entonces-hastn la hora de su muer
aW  v O  V  V w l »  tevvivió como uña sqmbra, casi désconocldo.
Uhtélégraniá de New York dice qué las' 
élecciunes de representantes de la Convenclóñ 
republicana que ha de nombrar el candldaito del 
partido á la presidencia de la ReDábItca están 
constituyendo uñ désastre para Teodoro Roo-' 
sevelt.
 ̂casi olvidado, allenclóso, enfermo, devorando
 co í  l rr i ri a s u a g e g j ó „ .  
Imoortaníés rebajas de precios, coraprometién-1 
dose en ocasiones a! transporte gratuito de,to-| 
dos ó una parte de los excursionistas. f
‘fi! Intercambio, escolar produce siempre re-| 
sultados muy aatlsfactorioB. Lp.3 familias qué ] 
acogen á loa niños forasteros durante el per!o-| 
do que tienen é los suyo’» ausentes, esméransej 




Orden del día para la sesión de hoy:
A s u n t o s  d e  o f ié io
. ^  .  Y xi.i Expediente relativo á la farmaclón de la Jun-
paternal. Durante la ausencia del hogar no , de Asociados para el présente
echan los ehlqúUlnes dé menos el cariño de Ids ‘¿L*
suyo?; pues quienes se hallan á au cuidado po- j Rjffacto de los acuerdos adoptados p,oí ,§L 
nen el mayor empeño én que «a dasilce lo wás ^yy„ta^je,^o y jihitaMunicipal énlas seslb- 
agradsLblamenté posible para loa tiernos hués- „gg "eiebrndaaen.et mes de Marzo próximo
tructores de calzado: Francisco Jerez y Fran 
cisco Hinojosa.—Por la de Peluqueros bar­
beros: Juan Atencfa v José Porras Lomeña,— 
x Por la de marmolistas Lapidarios y Cante 
I ros: Eduardo Fresneda y Eduardo Padilla.— 
Po^fadlPintorts-. Fr.nd.coRoble. ,J o .4  
tonálasC ortes erf -24 de líoviep^hEé^^^^ la 4e Carpinteros de
1901 todas las sociedades V centros óbré- ribera: José Écriblaréíl.^Pb^/o Sociedad
mo8,.pqrque será más respetada eñtonces nués- 
ha opinión que la exposición que hoy elevamos- 
poderes públicos.»
las amarguras de la desilusión súfridhv aguar 
dando el fin que debia libertarle de su Inmenso 
hastio, de sú Infinita tristeza...
, **♦ .. f. t;-
Natufalíñlíiíé,"^Róbséveit, hiohibfé defínenos
___  . talento, de menos fuerza espiritual, y aun de
Los amigos de Taft, el actúa) pirésldente, * menos prestigio verdadérb qúe Raudólp: ChUr 
triunfan en proporciones abrumadoras. El Es-rchlll, tenía que fr||l:l8aF al, â  ̂ una em 
tádo de New York, es decir, élmás importante Apresa I d é n t i c a ' é s t e  óc^metfé^^ 
de todos, se ha declarado ahtlrrooseveltlanó j Loa conséí'Vndqhn^—;qúé hoh: Igúales en tp- 
furibuñdoí'í ? - ( das pártés—sé hsíustarqh dé sus doctrinas fe-
Asisten: losyankls, un poco asombrados;' á formlstas. Los deraocraías, q.ue no le quieren, 
la demolición de una Inmensa popularidad que atuviéronse á sus ideas de siempre. Los dlsl 
Inspirará alarmas á los defensores de la Cons®. dentes no acertaron á considerarlo el hombre 
tltuclón V borlas á los escritores satíricos de> qué necesitan y que buscan con tanto empénp.
Europai i í Los socialistas hrf lo tomaton en sérfo. Y.la --------------------------------  .
Teddy. el padre déíAIlcla, la'prlncésa íepu-: raása'caótica que fuera á recibirle á lbá ñinel esipara la cGnquhíja da todos Ips mórcadoa. 
bllcana;TetfrfK, el cazador de lébne?; Teddy, neoyofkinoa, cuándo regreshfa de sus cñ€eríá8| Y como para aprendar unjdlopií^npj|Orlca, 
el perfodista del Dutloot, Teddy, >zV&xéét<iWo de Africa, desorientaos. ^esei^ñútaúVi dejólelgino prácticameníe, Iq más adecuado es “ 
de tos archlmlilonarlos; Teddy, eKmlIftarIsta; para irse con otros políticos tremoladores de ■ 
r©¿ii/y, él centrallzador; 7’©</í/y, el que amena-! otras banderas y propagadores de otros pro­
zara ai mundo conja formidable escuadra de gramas. . . „  » l j  ti!
acorazados que vino á Euíopa para enseñar á r Así sé ha apagado, en los cielos de Yankl-, 
iasi viejas potencias:la fuerza del joyen coloso lañdla, ése brlllañte meteoro que jpS fluminara 
yarikl, ve con melancolía que su ^'rtldo ño'ló un diav>Ha.clendo, cEeer, á nosotros Ipt, euro- 
quiere; que los hombres de las otras agrupa®! peos, [que eí glghntesco, conjunto de raz^s, el 
dones po'ítfeas le m'ran con indiferencia; que inmenso crlsd.donde se fuitdenjos componen- 
la masa ccsmopollta', febril, crepitante, ansio- tes étnlnoS;;qüeFvomUafj los fi-asatlántlcoa á
&Notade!as obras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana del 31 de Marzo último &
6 del actual. , ^
Cuenta de don Enrique Jaraba, por pintar Ln 
pergamino con el «talo de hijo nobilísimo de es­
tá ciudad á favor de don José Galvez Gina-
ros de Málaga sólidtando -la supresión del 
impopular t̂iribuío de consumos: ^
«No es sólo el pueblo en su clase trabajado® 
tSi son todas las clases de la sociedad españo­
la, muy señaladamente íla:;clasn.media, las que 
anhelan la supresión del impuesto de Canau® 
moa. Desde el opulento capitalista que; bien 
hallado con su fortuna, y ijue cuáhM „régreSñ 
en su carruaje ae su finca,jrÚAtica se ve some­
tido al registro, prótéstahdó''éile bajo otro
déjArte de Imprimir: Mañuet'Gli y  Hello®3- 
ro A8eríclo;-^PÓr m  de Litógrafos^ Miguel 
Morales y Mánuél Molina »
Asi resulta demostrada la unanimidad 
con que en todo tiemper se ha solicitado 
por las clases trabáJaídQi’ás de Málaga Ta 
supresión deí ijppqésto Y
que ha sido considerada ésta por toda&euas 
como* beneficiosa para sus inteñeses, no
_______ . ___ _______  . . , úon
saque representara y dé la que fuera exponen- orillas del Hudson, había encontrado su doma- fian aus hijos a laa pílmeras, eRtabtédé José asi otorgamiento de escriturada propiedad ce
te espiritual, se agrupa: en torno.de otras flgu- dor, su caudillo, sn hombre-providencia, en»una entre amb^s relsdones muy afictuoias, estre- unos metros de aguas da TorremóHnos. 
ras olvidándole 6 combatiéndole. 'palabra. ' chos lazos de amistad. Da don Enrique Rivera Pons, médico déla
El año pasado, después de Jas elecciones que4 Y es que Ips pueblos llegados á su mayoría | Cortió á todos los qiíe'désearían cambiar temg^^en&ficenda mariicipal, pldienía un mes de li- 
diéra eT trlunfoál partido democrático, Roo'lde edad no toleran pastores ni soportan ancas'poraimgijte sus hijos por otros jóvenes no les cenefa.
' ~ í -----  ̂ ' resul^ tocll encontrar familias da oíros países De doña Antonia Lara Burgoa, viuda del
qúe á elfo aé,presten, de ahí qne recierttemente guardia municipal que faé Gregorio Fidel Gra­
se fundara en Francia una: Asodadón,qúe jlen- uízo, p'dlendo se le conceda una pensión, 
de; a! cumpHmlehto de tal come«dch_Tltú aee pg José Cubero, relativa á ía deslnfec®
punto de vitto/hSta la tafellx nbartícedora obstante el tenaz e^peSo q p  blgúnos po 
de alimentos de primera nacesldad que se ye nén en hacer creer Otra cosa. c
cbllgada á desistir dé su Industria, teda vez No hay clase de la sociedad, en erecto, 
el prlvlteigiádo arriendo la despoja de las como en la exposlcijón: ser. dice muy bien, 
pequeñas ganancias que legítimamente le co- ¿¿íde las más humildes á las más altas
rreiponden, como así mlsmoTa clase trabajado­
ra principalmente, todos sufren las consecuenT- 
clas Inevitables del Impuesto, pues la clase 
trebajadora con sus pequeños salarlos no pue­
de atenderá las necesidades más perentorias 
de la vida.
Por esta razón nuestras éSpósás y  nuestros 
pequeños hijos, prelaglándo la mlsérla, aban­
donan eV hogar doméstico y salen á vender su 
fuerza le trabajo, quedando demostrado, por
qué nó haya' colhpartldo! éSa aspliracióiiv V 
todaú ségúramente réconoqerán también 
ios beneficios que ó la larga ha de 
clrles.
...... .. ......U. En Cáttam. el nieto Circulo
lo tanto, que la ley votada en Cortes sobre él Instructivo Obrero ha nombrado la siguiente 
trabaju déla mujer y 61 niño es pura ficción y Junta Directiva
Queno.se cumplirá én-toda su pureza Ínterin 
no se transforme et presente régimen sóClhlo 
Otra de Iss causas que gravita sobre la cla­
se trabajadora en las grandes y pequeñas po­
blaciones es el dominio feroz del caciquismo,
Présldenté: Don Júañ Prieto Negreto.
V VlcepreSlderité: Dúri Mfá^eTWaZ Mafrerta
tesoréró: Don Pedro Gómez Guerrero.
Vocal primero; Don Antonio Fernández Ca­
rrasco.
pedes su estancia ftíera de! regazo familiar.
É! iiitercámblo eséolar debe 'fomentarse en 
todos los países. Mediante él puedárt los hilos 
de familias meíiefetérósás proporcionarse el 
deleite y ia «ustradón que producen los viajas, 
v también por su medió se contribuye al des­
arrollo da la solidaridad social. Eid's cambios 
patojeroS da hlñoe; ctoañ, por lo'general, cari-
ñosas relaciones entre gentes q u in te s  no se quedados sóbrela mesa. Otros pro-:
conocían. .  ̂ , cadentes de IB Superioridad ó de carácter ur-
Ai Intercambio de escolares ds na ,in^mo S ^ tJ  recibidos después de formada esta ordenpaís hh seguido el cambio Internacíonat den!- ^
ños y jóvenes, que ya se practica basta^^^ • C/i /'jW W / jc
varias naciones de Europa, prliiclpajmente. en^ oOtlCuUO/eS
Inglátefré'y Aiemáhla. En su ansia de apode-j Qel director de la compañía de los ferroca'» 
rarse del cptnerdo mundial, Ingleses y alema! rriies Suburbanos, redamando: eoníra ía,Ep® 
nes se han dedicado con el mayor ahinco al es- presa Arrendataria de Arbitrios municlpaies» 
tudio de las lenguas extranjeras, que utlUzan pretende cobmi fe por eí concepto de ocu­
pación de vía pública.. . . ^  ^
De don Ildefonso Jiménez dei Cástiiio, Inte­
resando se le otorgue escritura de propiedad 
de varios mstroéde aguas dé Torremoílnos.
De don Ramón Viñóla y Llosas, pidiendo ser 
Inscripto en los padrones, de vecinos de esta 
ciudad. ' .
De don José CreIxell, Ir teresando seje .ex­
ceptúe del arbitrio municipal por alumbrado, 
íDbra la cantidad de fluido de gas que, se con­
sume en su Industria,
Engento SouvIróa. Azofra, sobre
darse al pels en quejso hable, aletoanea é In­
gleses hace ya tiempo que cemoien entre si y 
con otras naciones, temporalmente,, muchos de 
los jóveñés que dedican á la carrera: mercantil.
Franceses é Ingleses camblísn-tamh’én, por 
períodos de tíeíhpo suficientes pgr«i que aoren* 
dan el idioma, isümsi'o daJóveag^Fainl-
Has log!es|iS da Dunvre» envían sus hijos á las 
familias fi’kricesas de Calatei, que á su vez con-
seveltfetlróse á su casa de Dysteí Bay á llorar ̂ ,de taumatorgós.
su dei'rota y su humillación. Hablan vencido los 
ancianos amigos de Bryan, tos que aplaudieran \ 
loshpóstrOfes'de éste cuando acusaba á los) 
republtoanoa-TrcaDnsefvadores—de haber clava-? 
deral pueblo'en cruz de om. Habían vencido' 
támblén; aunque sólo parcialmente, los boys, 
ios políticos dé la vieja guardla,.enemIgos per­
sonales suyos. Y él había visto cómo sus psr 
dales,. Iqs que alzaran s;
Madrid.
loé Voceadores de sú̂ p̂lait de reformas obte' 
nim> votadones ridiculas, mezquinas, revela'
Debiendo procederse á la rectificaciónti a u winu.v a . . , * . , „
upendón dé guerra,?del censo electoral, se ruega á los corren
doras de qúe'? ño' habla detrás dé élíós úna
glonarips nq inscriptos en el mismo, se sir­
van acudir diariamente, de una á.tres de la 
tardé y dé ocho á dléz dé la nócfíe, al Cír­
culo Republicano de la callé de Salinas, 
donde queda instalada úna oficina del Co
corriente de opinión, sino puñados de fieles y 
grupos sueltos de disgustados y envidiosos. |
Ahora bebe el segunto cáliz que le ofrecen;
cr“ d tn ,* ra ff i» ra f" re  de'Cbitíunclón repnbllcdno-sodallsta
frente á él en él partido repúbllcaho á que per-1 para solicitar las Inclusiones ó exclusiones 
tenecen ambos, Y los comités, las agrupado-' respectivas.
nes, los circuios de la organización poderb8ísI®| lqs interesados deberán expresar, ade­
ma donde reinara casi como dueño absoluto,? , • nnrtihi'p-v do^ snellldos edsd v 
eHgendelegaaof amlgosdel praildentey x x
dan el mandato Imperativo de votar contra ̂ profésión, el domlpilío donde habitaban al
Rooseveit y oponerse por todos los medios á confeccionarse eí censo dé población en DI 
que su candidatura prospere,
Sic transit gloria mundi,
Sociedad de cambio internacional d® hifiga y jó! nes de los coches fúnebres, 
venes; por su mediación reaílzánse ya n'ume- los agentes de is compañía de los ferrs- 
rosós trueques entre jóvenes franceses y dé cardles andaluces, pidiendo- desaparezca el 
diversos países, quiénes de otro modo no po- abuso de permíttr que circulen ciclistas por la 
driari salir de la tierra natal y extender en conr acera de'portiand, qué partiendo de la Avenida 
tpeto con otros pueblos.y esfera de sus conocí? / de Enrique Crooki, llega hasta frente al Hos* 
mientos, siempre Umltados, por vastos que sé pital Nobto; c
supongan, cuando fia de permanecérse adherido, fvifn'rwiPQ íÍp pciwiicjófríoa
como un hongo á lmAlerra  ̂en que^e ve la luz. t i n jo r m e b  (10 CUíMSlOneS
Guido Laborde.  ̂ úe .Ornato y Obras públicas, en Instan
« «
ciembre 1910 á Enero 1911 y la circuns 
í tanda de si saben ó no leer y escribir-
I
Biblioteca pública
de Amigos del País 
P lá z ü  d e  le  é o n s tiiu c iá A  nú ih . 5
Abierta de once de la mañana & tres de la 
tarde y de siete á nueve de la noche.
da de don Manuel Atencta, sobre aumento de 
un piso á la casa núm, SO de li^^calle del Car­
men. ' ■ ,
De la ds Baneflcencla, en moclóa^d^l ñeño*" 
concejal don Rafael Abúralib, réíacióñada'con 
el servicio médico de la Beneficencia'níunlcl- 
pa!.
De la misma, en solicitud de don Juan Moli­
na Fernández, relativa á uño de los extremos 
de la mocTÓit del señor Abolatío, antes referida.
De la misma, en expediente Instruido á va­
rios médicos supernumerarios de la Beneficen­
cia municipal.















oal^ aMî  y  cultos j
ABRIL
Lum nueva el 17 ¿ Jas 1T4Q noche 
Sol sale 6‘4, pénese 6'40
ieniana 15<-rMIERCOLES 
á&HÍGM ag ^opi~Santo8 Dante yÉceejutel. 
-^Mím (í$ San ,
JnfeiUeei para «sov
C U M E N m  Ií ORAF; -  Iglesia de 
Adoratrices.
Jñira mañam,“-lim.
•  '  - f e " '
Estado de tes operaciones de tej^esos y pagos verileadas en la Caja Municipal durante él día
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de corcho, cápsulas para botellas de todos colo-̂  
res y teamfios, planchas de corcho para ios pies 
y salas de baños de ELOY ORDOÑÉZ,  
CiVLLB DE MARTINEZ DE AGUILAR N.M7 
(antes MarhoésV Téléfohb nüjneiró 311.
m
reclamadcnes sobre InduIiinatOb 
Déla misma, en Id. Id. Id„ sobre patentes 
párate venta de vinos y alcoholes.
De te misma, en Instancia dé don Miguel deí 
Pino, referente á establecimientos' de salazón.!
De la mfcmá, en teetti de don José (jreíxeii, 
reclamando por el Impuesto de alumbrado por 
energía eléctrica.  ̂ :
Da te misma, en Idem de don Eduardo Per 
nández Rodríguez, relativa al arbitrio; de car*I 
nes.
De la misma, en reclamación de varios ta 
blajeros de la barriada del Palo.
Dé la de Hacienda, en expediente de con 
curso para la apertura de zanias ene! cemente 
rio de San Rafael.
528‘50
1.14978
Existencia en 6 AbrlC r  ; . Y . ;
Ingresado por Cementerios los días?
Idem por Matadero los mismos dias. .
Ideid por carnes frescas y saladas el 
éte 7. . 2.002 63
Idem por Idem Idétn e| diaS  ̂ ^
Idem por inquilinato. .' . . .
Idem por Patentes. . . . .
Idem por metros de aguas . .
Idem por Matadero die Teatlnos •
Idem per Matadero de El Palo .
Idem porgas y electricidad. . .
TOTAL . . , . . .  











Arrendamiento dél cuartel de la Aurora
Impresiones................. .... . . . .
Materiales de obrés póblicas . . . . 
Limpieza. . ; . . * • » » « >
Material de Incendios................. ....
Juzgados munlclpalei;. . . . . . .
Cultos dé ceñienterios . . . < • r
Material de la casa de socorro del dis­
trito de Santo Domingo . . . .
Idem de 1̂  id. id. del id. de la Merced. 
Elecciones . . . . . . . . . .









M ntléf y María Torreé
■ ' lo en fe lin a ,promovieron un fuéüfé escándal  
por lo cual han sido denunciadas al 
ctp.al del distrito de 1a Alameda.
munl<
Jnzgado de Santo Dómingo 
:1oHaberes por compensaciones. 








Total de lo pagado 




r^osCon la ruptura completa dé relaciones entre m  Para comprar barato convide. V 
patronos.y obreros, ha termlnatte la huelga qué • .
los pintares decoradoresj de;San Sebastlau, so!S-; ^  ^  ^
tef>%u*'̂ -- ■- " DE.— . i
P é l j x  g g j | 0porúh extehioy dccUméntadO' mánifíé8ló,ién'>6li|
Delseflor conceial don Antonte Cástülo Ra* 
moij relacionada coa-il transporte da ios can­
tos rodados procedentes de la Alameda de (Ja- 
puchinos.
Otra, de! señor Regidor don André? Sán­
chez, proponiendo se despída el sotar dedicado 
d esterquera en el camino de Churriana.
Del seiter ooncejal 
nada con él alcentarlllado
P o r  eo ri’eo iníiéH or
cual, después de anaüzar tes Incideiftías de la „ .....,■ _  . ..
cha, se ofrecé',por medio de úna económica tarifa; |ouuaaos en las calles Sebastián Souviron 
efectuar los trabajos relacionados con su profe- fe Morrnn Carbnnpro v
slón líos'propietarios y particulareF. f  -r .ií í « V i«_ ’jt i I Todos los dfas se recibengrandes surtidos en
Los debéndl^ittes de Comercio de la IoGalIdádiP®¿f¿®^® P®*"® ó . . i íno iedü'rioíilefétíias pajas, como vúlgérméúte sel' fPtí®tes desde 0 30á ó 75_pesetas jnetro, 
di^é, en puélo a la vítíléntfa qué - ®  ̂ foular de 1 75 á 0 75._
qué te 1“'* 
péctáá
gún rfuéstrás dotíciafel dénuncláfon dlVéráos é8tá*| vetes y tocas á teí mitad dé sb
b?éclmiéñtoá pdrlnfráétíóft dé te mencionada ley.
La boca limpia y perfumada es un gran signo 
de distinción higiénica en todos: indispensable 
eh las séñoritás; por eso no falta eh r.fngüii'tb-’ 
cador elegante el más barato y mejor dentifrl
fíÓ<̂i
En^anfcñá los trlputentés do los haremos dé 
pesca iléclararohte én huelga, réctemaúvo dé* sus: 
pairónos mejoras de carácter ecoaóóiico.
Los patrjotnos, enjateúqión á !a razón y Ja justi­
cia que en si répreséúb b #  soliéitá-
Especteüóad de te essa en artícutes blancón en 
Joda.sqescaiá^, r-,- ,
Gran surtido eñ alpacas y lanas para cebaíle
[TOS.'
AVISO; -  Para Comprar mantones crespón seda 
vetdáu, acuérdénee sleúipre de ésta casa. i
Licjor del Polo.
llOolop de^!fiels|A(ll I * ;
Desaparece en el acto con ANTICARIES 
«UIQUE». ' .
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
A cc id én te
En la plaza de la Cónstltuclón sufrió un ata­
que epiléptico Francisco Cuesta Chica, siendo 
conducido á t e  casa de sqcorro 4el dístiltq^ 
dbnde récibló ÉsIiitenGla facufiativa.'
JEsedndal^o
Ayer máñana se próniiovló táá Werté eicán- 
dalo en el Mercado de Alfonso XII, debido é 
qfue uh sújéto, cuyo nombre sé desóónbce, inn- 
tóíde vainas; puñaladas ó Ón cap.  ̂  ̂ ;
E\ ma1ápérfo^m pMb ser detemadi^bóí*- 
que se dió é ta fuga. í '
J n g r e s Q s
Se han dado las órdenes oportunas para él 
Ingreso en el Hospital provincia! enfermo 
Juan Pérez Zumaqnero. ;
Asimismo se ha ordenado por el Qoblernq 
civil el ingleso en dicho establecimiento de las 
enfermas Victoria Juárez y Marías Pineda 
Arroyo.
C pem a M o n tsen y
Otro triunfo para la Industria Nacional es | 
tel que se seaba de obtener con la fabricación j 
de iá Crema Montsen^ propia para Ja Lac4| i  
tanda: ttiáceines merece laTGránia Torre del!
Fri$n§rái sidi*rlaé para espeifialsM para toda alasé
 ̂ DEPOS'TO EN HAUGA; PRTELE813:
ú tra m ú m  ikanada, Jllhón^lMá / /  f  7#.
pl m
Segarra que en las exploiachmes agrícolas q u e ... . .  ̂ ■ ,
tiene en San Pedro de Velamajor, después de .Mertas, y toda clase de, accesorios.
Intiinidades
He recibidó una carta que lleva al píelas 
Iniciales J. M., y aunque te modestia me acon- 
sejó desde él primer momento no dar cuente 
de su recibo, la educación me impone respen? 
der, correctamente, á tantas atenciones como 
en ella ha depositado un espírliw. sagaz y, su- 
ti.ísimoi é quieii de todas verás desearía co­
nocer. ^
La carta es un primor de donosura y un alar­
de dé buen gusto, que acredita al autor de ex­
quisita sensibilidad. '
Tiene etiebos, cemó se dice ahora, de\iuná 
agudeza ejemplar, rara ehtre comunicantes 
anónimos, y, en primer término, se acusa una 
excesiva modestia en el simpático J. M., que 
me suplica, entre donaires, que no de pubii? 
cidad á su carta. Ai contrario de todos, los 
que «se sacan algo de te cabeza».
Esa carta, digna de figurar én el Centén 
epistolario del Bachiller Hernán Gómez, 
será cuidadosamente coúservada por mL como 
un recuerdo amable y halagador de mi Intermi­
nable aprendizaje úe festivo.
Cuando, al correr áe ta vida, la cabeza ya 
Cón la plata dé los »ño?, intente y acterte á re­
componer el pasado alegre, fugaz, optimteta 
de los días juven-les. entonces, sépalo mi dis­
tinguido y ya apredable desconocido, yo sabré 
rebuk'car en lo mis hondo del cajón de mis 
reliquias, en doside dormirá, esa admirable 
epístola (producto de un impresionable^ de 
viva Imagteacfón y exuberante fantasía), pleim
Juan í-ostEí^^,
O e m é r o  l i t s t r i i o t i v ®
de preparaciónJ>ajra el ingreso eñ el cuerpo de 
Contadores de rondós Provijidalés
I N to f t ^ a b N  MWtAR
y Munlclpa-
i les. Director, don Salvador Póvéa García, Cdh- 
tador Jefe de te Sección da Cuentas j  Presup^tr 
[tos del Gbblemo'Civil. Málaga. ;
T e n e d o v  d é  '”l | b v ó | . .
Se ofrece ran buena práctica y  rtferenc|M^- 
Jormará dpn ^faelLanz^s, Arrióte iiúni. ífe ■ -
 ̂ VíHos Finos de Málaga ériados éü su Bodega^ caUe Gapuchinós 
C fisa #Mii'ilailte"teii' e l «fto
Ddh Edh¿dóDíéi,dtféfló deIeatablQcimféhtódB ló calle San Juan dé Ditíi n.-** 26, 
viflói^l^l-Sigutentérpredosr ■ ■ . „  . " '
Vinos de Valdepena Tinto
Uuáérroba do 16 litros de Vino tinto legítimo. . . . - . P®»í^foóS%
■: ll8'í » - 8'':- • •: ‘ • '
u l  > a» .» » ; i,;. .• ..... _
» » » ,, ■- ;..Í!
Vinosileliials
Vino Blanco Dulce los 16 litros 7'Qq_ .,  .. ..
8*50
Un




Una arroba de 16 liteós ̂ ateepeña Btencú pis. Ó'OO \
^  Jj|-.'íkÍÍ'CK » 3*(K)̂
, •' » J*50
Un a » > a 0*40
Una botella de 3ii » ». » • 0'30
'Vinagr9.de Yema 
Hay «na sucuraal en la Plaza de Riego núnlsro 18, Mérced» 
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 28y calle Atemos i, (esquina á
Pedro Xlmen 
Seco de Iné Montes 







la' cá liO é Márlffteéti
Francm 0árcía
A  U  a  m  e  D  A i  2 4
Almtiler y reoaracióá de blcfcletási cu
BicI^Ietap Waiidei^er y Naumaiinérdua techa y veqper uq sinnúmero, de diflcul«| tadás, ha sancionado el problema de la teí t̂afi- ¿ 
cía con la Cierna Mont^n^^ que no en ofr»^
cosa que el extracto puro de leche de vaca los malos tratos. am*>puzas, 
preparado sintéticamente; por pocá leche qáé ' sejós de que ful cbjF'tb 
tengan las tea^-es, podr|n criar s a p t  á sus que salí 
hijos, no teniendo qué entregarlos desde hoy pudé decirla
cóaedortes y con- Ó te Ana uim berldh en Ja carâ  dâ cuyéitteíióB
L inea des Vápófe? corfeos;
Salidas fíjes del puertoÁe Mátegá , [
-V .í
Se ha dispuesto que el Cepitán dé Infantería 
Don José Viliatón Bárceió cese en el cargo de 
Ayundapte (te eampo. de|Qenerali d,e la 2.4 
Brlgé^: d^,te^4;*T)lv|^MM ̂ ihqláéó #)|** 
lón Fuéhte quedando éksMatióñ de éicédM e 
en la primera Reglón.
-  Se ha dispuesto quê  el Conmadante dé Ih- 
fanteria Don José Ruiz d8lv6z,qué sp éncoRtea- 
ba en esta pieza en expectación dé pásaperte 
paré incorporarse áte Caja de Recluta de Tafa*
Ha, donde fué destinado, pase á désenpéñér el 
cargo de Ayundaníe de Clampo deí General de 
División Don Juan Zubia Bassécpuit, Goberna­
dor Militar da Cádiz.
—rEn el Diario Oficial dej Minteíerlo de la 
Guerra se inserta Real orden concediendo re- 
compesas á personal de te Marina por su distin­
guido compartsmtento a r  IníerVefíir con él ̂
Ejército en Jas operadenesTealizuda* diiráétel El vapór trasatlántico francés
la csmpañé d4 Melilte iiasta ei 31 de Diciembre I A q siilá iii®
—Han sido declarados aptos para erascenso,' pwpfto el día 25 de Abril,̂  adm!
éh ádetente ó los Cóldadós mercenarios' delái en tódó sitio: cóptodCa susdétaHes id héhechó líiSLfedS teíel- l l  o^a  
ateas de cria. - ;  . > constar héce año y medio én escrltosi cbyo
^ E n  p ta  población as expende én J(teA»e-t ladeíd^  ̂ ónté teda esta péblócfóh b'enal -  ^ ^ oerraSa' 4 ^
ifltaí^ltepsestebleclralentes slgulw y éi» jrféé; éii tal ferteó ló dljá én él juicio ¿  -ü í. , ^  ¿
ifo ^ s í) tV  Granada 70;^José S^cjlí^zr í^j'iorá! y si no dt teés áetalleafué porqué nádá se - - - - - - -  - --
I£pL, <ítenada 23; rMIgpel gsctetefo.; W ó á  3; me preguntó por nadie respecto dé los cotepó 
|Roteefó V Romere Lárlos 3; Sttcesóre.á dé‘ neiites'del explóslvó, sú adquisición, su con' 
f LIno de Campo, Castelár 8 y ̂ calle Lefios teCc»n, te náda que cón él teliteo sé réláao 
|  (sucnrsal); Braulio Aceflav Alameda 18/  ̂ nasé. 
i Moeámenea
para proceder ó la elección de los que han de 
fo|inte'r]dárte del trtehnalde éxám^ para cu- 
brte lte i ptezlíVacante de prácticl' de número 
jde^sjejinerítí. o vt í
J Dlébó tribunal,' que se* constituirá teáñana
 ̂ |n(Mchá fteaAfguitea jpci9,
a puerta c^raua, un juicio sobre ronOry hurto.
obéde'ctenui} ' él cierre, hó d la Jñdoté dé Jos tteil'
: Ayer tlrdévéféunteron én t e ' ^ t e  ñores Jurados, manlfeRté fa Inocencia más abso- d«d con aquellos naturales de loV
de ñteiteffj&lícldftanfs de btíque^errantés^j* lute dé te fateílte'HóígadóTijé im  se hizo caso; eos. qué fu^on ̂ de^ruídospor el
El yspor correo francés 
, jip fte ls iM fas , ,
saldrá de éste púérté eí díá ll de Abril admife Para éxamlnar é íostespifantes, serd presidid.4éAwrf*A **k«rAarvAGsr«á vv ftJiJJialsLl mam mI AM .... V.ttendo pasógeros y Carga para Tánger, MéÚÍIp,' per elcomandaatedé Marina,^ lo,compondrán, 
Nemours, Orón, Marselléy^ cúrga Cón • tte^Wdo aparté jte íps dos capitanes de . búte®® > dos
/Ñ u iv iS d tó : ’’ » ""
cwdoipor siiMí;oed«d Is airrévonto, Im ̂
■tariH Curo^eto de OoñJ-«>'*fAfrllíco1.cS,odá̂ ^̂ ^̂ ^
Ma'donadG é líarrisga de le Zona de esta CBp!- íFi6ríbnapo!Í8,' Río Grande del Süí, Pelotas
tftf* nnn Antcfifn A!9áC7» Rpá^hltafPnr -̂rs Alpcrrci rrtn san Pin ?IánAÍtai; Do  tonio Lsfuer.te tegá del egitei 
eoto de Borbón, y Don CsrEos Campos Ottfz 
Comándente Militar de ARtequ&fa: Comandan­
tes Don Juan d3 Sevá Haerisf Ssiszir del Ba­
tallón te segunda Re#arva de esta Capital y
de encomios, borra de ^sqpjisiterádtenes, ían|D(j„ Francisco Ariona Toro del Regimiento dé 
graífelraa, qué ia teodéstfa, en un principio, |  Extremadura y el Capitán del Batahón Cazado
Porto legre con trasbordo en Rió (te tenelróv 
para Iá ^ ŝuscidn y Vüla - Concepción- cón Ifáil- 
bordo en Montevideo, y para Rosario, los puertos 
de la Ribera y ios deja Costa Argeteipa Stu* y 
Punta Aréáas (Chile) con trraborteteptBueoos faei QaÍÍégoÍ 
Aires.
I Hasta ahorat haciende á cinco el número de 
I solicitudes'que sé han presen tedio para los re­
feridos exámenes.
Enél vapor correo A y. Srste/* Kégáren 
®yeri procedentes de Mélína,.:ftl cpx.oitel dpn 
Bernardo Aívarez Manzano; comandante, don 
Augusto Ortega; capitanes, don Leopoldb'Qdr 
cía, doii jüite Sánchez-yte)n Dionisio Chima* 
rro; médico, donLeépol^ Qañndes, y ofiófales 
te  Intenden^j don Qlaúdio Pérez ŷ  dón Ra
me aconsejó no contestar siquiera.
P.
il« la Eeal SspaílDla
En la República Argentina, donde la cultura 
Intelectual se va Intetlsificando cads vez más, 
y donde los problemas que agitan el alma con­
temporánea, merecen la atención y son obje­
to de profundo estudio en tes ciases intelectua­
les, se hacia senth- fa necesidad de una Acade­
mia de ia Lengua que, en conexión con la Real 
Española, trabajara por conservar siempre 
despierto el amor a) idioma común.
Con motivó del viaje de la infanta doña Isa­
bel á Buenos Aires, el insigne Eugenio Seilés 
fundó en la CapUa! Argentina la Academia de 
ia LengpB, corréspóndiénté de la Real Espa­
ñole.
Los trabajos que esa docta, novísima Cor­
poración lleva á cabo,Jo reseña el Interesante 
folleto que acabamos de recibir y que debemos 
á te galantería del ilustre argentino Doctor 
Estanislao S. Zeballoai académico (^erréspon- 
dtente de ia Rea! Española, gran amigo de Es­
paña y generoso itepulsador de esta empresa, 
de cultura y de clviúzacfóií, que unürá con nue­
vos lazos á te madre España y la gran Repú­
blica del Plata.
Integran la nueva Corporación las más iiús- 
tres personalidades argentinas qtie en el mundo 
de las letras actúan. El lema de la Academia 
Argentina es el mismo en que se inspira la 
Real Academia Espáñóla: «Limpia, fija y da 
explendori»
Existe también en otras Repúblicas Amerl 
canas Académiaa déJa Lengua, ccrre»pond!fn' 
tes dé la Real Eepsño’á. ’
La de Lima, de te cual es Presidente el gran 
Ricardo Palma; te ds Bogotá, que dirige el 
eminente’fliólcgo Marroquí^; la de Santiago 
de ios Cabaiteros, da Guatemala, regentsia 
por ai docto literato é ilustre jurfscóneulto Ba- 
tres Jáuregu!, les cuales han contribuido é man- 
tener vivo en los pueblas de la América Espa 
ñote e! culto á nuestra lengua gloriosa, estre­
chando de ese modo las retedones entre te 
dre Patria y nquellos pueblos hermanos.
La iueyor gloria de este divino ídjíoma de 
Cervantes, escribió en reciente artículo él brl 
liante, literato R|a^.do Gór^.Caj'iíslo,, reside 
en serviir' dé JrátéVhál nexo á dóh Cdntihentea.
-  E. M. Y4
res de Chíclana Don Joaquín Árcufq Aparicio.
—-Ayer verlficéron su prssenteclóh en el Go­
bierno Militar de esta plaza el Coihshdanté del
Batallón del Regimienta Infantería de la Reina para Santos, Montevideo y,
destácete en ésta plsza Don Ramón Sorlanó ^ú-es. v <
Cebrian, el Capitán del de Serrallo Don Aüré- 
1(0 Benro y e! Oficial primero <!e Administra­
ción Militar Dpn Páscual Agufrre.
—Le ha sido concedido permiso para Madrid 
a! primer teniente, Ayudante (fe! Batsllóii de 
la Reina, don Fernando BoViUe de Belcle.
E! vapor trasatlánti(;o Jrancte ̂
í ^ m p á .  ■ : 'fe
saldrá de este puerto el 3 de Mayo; admitiendo
ParS; informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, callp de Josefa Ügarte, Ba- 
rrlentos, 28 Málaga.-
E l  L i a i r é m í
G n tec ism o  d e  lo s  m aquinastaiE 
y  fo g o n ep o s
5.® edición
Muy útil para manefar toda atesé de máquinas 
de vapor, eceúomfzando cómbustibíe y evitándo 
explósiones,'publicado por la Asociación de te- 
génieros de Lie ja, y traducido por J. O Malger, 
miembro dé la citada Asociación y ex-directór tei 
las minas de Reocin. |
Se vende en !a Administración de s.ste perlódij 







6 50 » »
6'50 » »
3*50 » »
F ^ r n ^ n d o  R o d r ig u ^ e z
^ - S A N T O S ,  1 4 . - MALAQÁ 
_ Esteblecjmievto de Ferretería, Exterla <úe Go- 
icina y Herramientas de. todas ciases.,
Para favórécér al público, con teéplós muy véh- 
tajqsos, se véndéúXotéíf de Batería dé coUns, de 
pesetés 2‘40, 3,3*75, 4*00. ’5‘15. 6*25, 7,9, íO*9D,
112 90 y 19*75 éa adétente hasta 5Q péselas.
I Se haée un boúllo regalo á tOdOteliénte qué 
i compre por valor de 25: pesetas.
BátsámoOrientak'^^
.Callicida Infalible curativo radical,de Callos, 
Ojey de Gallos y ó*>r0388 de tes' plesí 
De venta en drpiuefías y tieniias dé Quintilla. 
Unico represéntsnfe Fernándo Ródfféd&, Fé- 
rretería <Ei Llayerp^. . '
Exclu^yo dépósíto te \  Báíéám(? O i^ta!.
Q ñ m  i l ^ V E M T O
G^ll® M olina Laipioa, 5
R E A L I Z A C I O N
J C e r te n e n e iu a
Don José QúerrérO Beéítez, Vecino de esta 
capital, ha presentado-una solicitud de minas de 




nenclas para una tíii  
Primavera, sita eh 
ROI|dá. ,
Tfthér^Iosfs, brohqultllj ¿atarfos terónicos, 
loa, infecciones ̂ rlpfle î  ̂i^uitismc, Inapet^- 
da, ehférmedádes consuntivas, sé curan cón la 
«Solución Benedido de glícero-losfato de cal 
Cjop créP i^^ ^  Iá preparádón inás rádoha-
párHcpml^tlrf dichas dplénc^tei cotes ip
ficáñ los principales médicos de Espáña y a» 
H80 en ItrahospUalpa.
FrtecO 2'5Q pesetea en Farmacias. \  
Pei^^tó, farmácte déi Dr.> BenteKcto, San 
Be?Rpp¿;^i,:Ma(Jr!tefe y ^  ; ; ' '  ;
E r a  «fft eo ep lo a ira  
Según nueitras noticies, aparece que‘ke ha 
recibidó en el juzg«do de Instriicdón del dls 
trifo de la Alameda élJnforme enviado.^ por el 
Parque óa Attületia de Se villa sobra el tarugo 
enconfrsdo no ha muchos días en una casa dé 
ta calle; Muro de Puerlé Nueva. , b Jl' 
De idicho dictámen resulta qué eLtarugojé 
encontraba cargado qcn úna regular cantidad 
de dinamita. ; • . J  ;
Imagínense nhéstras; lectores; las: iei^Ibléa 
consecuencias del explosivo, caso,de haber es- 
tallado, cuya explosión: imbria capsado consi­
derables destrozos en el edificio.
Muro y  Saenz
. y quiete eabs
Ivarioá'Qoblórnos, qúe Iddícen ia: éxiéteiícis"dé|»^^*®t'fi habido que tementar desgracies per» 
tcoTrtenfes SiíbferrSúéáá hasta la profundidad defeonáles,
1101 méífOs. Catálogos gratis, por correo, «300 p©í 
ísetas en «ellos. Peris y Yatero, 3, Si VabmL
Est Ll^iaiiiañeiéas 
Venden Vino Secos da 16 grados de 1911 á 5| 
pesetas la arrobé de 16 2(3 litros, de 1910 ó 6 pe- 
setas. -
Añejos de8 á 50 pesetss, , .
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, dé 10 y 15 ptas.j 
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Vinagre paro de vino, á 4 pesetas.
TAMBIEN se vende vn automóvil de 20 caba-
MovlmleMO speial
Los obreros tipóg afos de Córdoba, después de 
ligeros esfuerzos, h^n logrado impiéntar ia nue 
va táiJfá de jornaiee. V  ̂ >
Desde Reuí nos participan hsberse eoludOna- 
rdolET haelgade ladrilleros logrando un jornái de 
cuatro pesetas los cfleíales y tres cincuenta los 
peones. ,
líos, y una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fébrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Se alqui/an pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar en Iá calle someiPa n,°3 
y 5 con motor eléctrico para el servicio dé águá 
y Almacenes espaciosos dé los llamados dé Cam­
pos.
Escritorio, Alameda 21
l lp É C Í ® p S
"M áaM éi$té \& 0  M d i a g é  
Día 9 á tes diez de la mañané 
Barómétroi Altura, 761*11.
Temperatura mínima, 134.
Idem máxima del día anterior, 17'8, 
Direcclóa dél viento, O.
Estedp cel ¿ielé, despejado. . 
Idem dét mar, llana. ' ' ' | i .
;¥ ^  ^
Con el empleo del «Linimento anílrreumétlco 
Robles al ácido saüdtico» ee curan todis tes
iocilil
IJé su éxcurólóp ^ Alligurln el Giránd| íSq 
stros *quéfIdos dmfgos y cciílH-regresádo nue t
glonárlos dOn Pédro (3ómez Chai^, don D ^ o  
Martin Rodríguez y don Acardo Gallarda.^ , h
y , : ' , :
Ér* el ffegoeladQ ccrreepondióníe de este, Gor 
, , . , . . j tbiersio cIVír sé hah recibido várfOs partés bor
priteefésJfi(ÍÉon-¿s,'' como 'ááÍB̂  ̂ .:íá8 tteural ¿j.ortes
gias, pjsr ser un eslmaate poderoso para todalt®*. Cañete
Cteqtiiitta fgteorándose el autor óautores deí 
becho, cuyos propósitos cobardes y.crímln^v 
soA dignos de la mayor de les condenactoqes.
E l a su n to  dé loa éatibadióréa 
Para mañana han sfdoteonvocados dé-plieVo 
lOspatrpnps y pbrefoa estibadores, patra dar 
soiúclón défipitlvá ai dOnfneto péijdlénté' pOr 
IncumplItetehíO dél pacto céiebrado últlmfe
ipénte,. „ , " ■ V
C a p tu ra
Loa' ■ ^  ■
á Antónto Naííaka Morénó (s) El Aprendiz, 
que sd’̂ tuvo antéanoche una reyerta en iá cano 
dé Priego, Causando á su rival, Francteco Éa 
pinosa Bous jo una héridá púnzo-cortántó en el 
brezo Izquierdo.
C arta  dé  Un in d u lta d o  
Señor Director de El Popular— Málaga. 
Cárcel pública s  de Abril dé 19J2.
Muy señor mía y de toda mi consideración? 
Dispénseme le dirija la presenté y si alguna 
falta nota 6B ella le estimad la corrija dáádpié 
ei sentido qué jfte propongo al suscribirla.
Voy é referirme é  la causa conocida por la 
de «Iá bomba de Terrox.». Confirmada la
tos, pués no se tratsbáde Hihgúno ''te Ho­
nestidad, si noá ciertas escabrosas ;(drcuostate 
cías que<te0dlaban entre ia ytetim^
Llamé te atención, por tres veces, de los se- hécito, qúé á ÍO qué parece guárdan cima áfinU
■.......................... pÚémoároibU-
cí élnvenífvasSrosOeoí^alfcá^^d^^^ ' rátemo^^nrfqo. jajmaw. oeS t ó S  «na casa de íá Atsméda de Cápuchlnos, la iutna
« ‘ xl® ,de Sópésetas, 25 dé Olla» en bUíOte's y eLrésto én
que A-don Francisco H é^d o  Martte «e lé dáí- ptete, úna Oádéna de %qúél cdÚ’ giterdápélOde 
slerá mal por cebrar co|itHb«(poneé V'Ppr.te orp,'yrotrqa 0bjét<w¿ <
poüíicá caciquil qité Inipér'á én íár'msVorWdé í .^Pf juftces po/tearpf emltlwon veredicto óá. n- 
(ps püebtes. p ,
Por mI parte, también seguiré dicléndo, (jue l̂  ̂
me haUp árrépentiíle del dsñb causádOyal IsIdo-| [ feV Sección  ̂ 4
ro; él tuvó Iá culpe; je pegó ó. m! madre y ért| vé^ez—AténtadÔ  PrOcésado, Fránciscg ¿faz 
ese actP cómo eh otros, demostró no qüérerá [Doncel.—Letrado, señor Díaz Martín -PrOcúrá- 
la suya.
Deseo no se dé torcida teterpretactón á íá| Sección 2 ^
habió con les Holgado#, ni me hábfan; todos Jos 
presos lo saben; pero aún así y todo oeséo una 
vez más hacer constar la verdad, Jure ndo que 
ésta es te única que. existe en el proceso, an­
tes y después de éL ^ i"
Ruego á V, Sr, Director, dé piilyílcidad é es­
tas Hnéós en su !íu8tra(Io 'pisrfódI(to; eri niéritoi 
de la l&st^ia y por si éStá puede ó <}Qlere vol 
ver de su maiiif testo eraOF. d t
Y éspéráiido me disípense esta mblestls, sei| 
ofrejce afetmo. s, s. q. b, a, t^^-^José^PlanasA
de Alba.—Letrado, seíor Cazorla.—PtóSuródor, 
señor Barroblanco.
. .€nrá eisM óináío é'’iaíestín^á'' 
o é á m l Sa ízaa  Carlos
Ha sido pasaportado para Melilla el segundo 
maquinista do» Emlljo Menjivar y Qrtiz. .
Bugnga antrados ansr 
vapor «J. J. Sister.-, de Melilla.
> «Dour< ,̂ de Lisboa.
Balandra «San Jaime», de Ceuta.
. ¿ «Carmen P^rez», de Tánger. ^
Laúd «Ricardo», dé MarDellá,:
Buques despaclui^^^^
Vapor «Cid», para Aíhíeria. ; '
* : «J. J; Stetéí», para MelIIlá.
Bergantín goleta «J. Llúíá Puíg», para :
, ,yfei;iP te8 |ii|ili6d9 -7^
Colegia^ de señoritas, «utilizado por el Rec‘ 
torhdo'dé Granada, se' traspasa muy fayosa _
biemente, por tener que ausentarse <|e Málagafe^cchla,
su propietaria» , i v < - í
Infotmartlieilestaltedacclto.^ • { n f t t e |g » l Ú Ó «  d o
; 7 idittijll»:.
; p á  tóchereep te (íasa núrtSro 26 de lal l ^ j é 8^ % a r t e  BarHent^^^ - r rTe^oreriad^Hacienda^ 1 9 1 4  pésetes.. ; ^
^  ̂  desde las 2 «̂ 5 de tetardé ttesaráq te
:  ̂ fe fe ; fevisteanualenélde^^^ Incite
re-
ntor
lÉÉ de Hacienda, lod ládivlduoa do CteséS pasiva ,̂dé 
• ' ' Rétlrados por Guerra y Cruces pensionada#.
sabérméiá] ba áWlcr pO’r te
0 terdte;c%l!, él v ^ ife  
tólw I^ f̂t:̂ aá"M'oreho, (j^é se éhcohtrabá ̂
iiteae pOr teúnicfpál, é
fhgrpsó^eji, Iá (^rael.
y ; O cupación  OB u n  '^arpipt:- ̂
fe AM cIno de ^gorrobO, José^ DtexTso^o; 
Jéfl^oóúpádá úhá*éscopete"¿lfl la debida llcerg 
clá oirá su uso, per lo cuábhá sldosMenuntímla
wdÍ@oclá
Ayer.ifueroñ constituidos en la Tesorerte de H&- 
clénda tesjdepósitos siguientes: , r!í-ív̂ c 
Pon Franciícp .MarqueZ;Ma-'^onad(ô ê,2p9,'pef 
setas para .optar é* iá subasta [de materiales,' inúti­
les en él PáVque de^Artútería de Ceuta. J fe 
D(Já Manuel Luqúé'Rópero, deSt pelíétas cómo 
gaíantiq def 3 por IGt del presupuesto^ dé obras 
correspóndfente á la concesión de aprovechamien­
to de aguas del arroyo de Jmera de los Ojos de 
Huesca. ,
: .I^r Je  Dirección general de prOPtedád?#; é J*"' 




Por el Ministerio de teGuerrára han concedido 
los .siguientes r¡etiros:. ^  . . ; . ; :; j  ;
?í^mVicéálteVewéte dfe
-mrdte civil, too 'p^^#8.- ‘ ' " " * ':̂  ̂ ‘fefe 
Don Rosendo RartdáuParqtiHte, 8UXiÍias p i^*
-.......... VVA-'̂ .
y ; f Final de un j|iícip
En la saia segunda terminó ayer Ja Jristá date |  rolde Admintetranúóp mlHtári ;387‘5Ó .pe'abta»̂  - ' 
causa/segutdn poF' l̂ delito; 4e IjOtelcidió contra I Francisco SUitar González, guardia, clyll, 38*0? 
José Agullar Jiménqzi camarero deí réstaúirantl pesetas.
C^iz-Malaga. _ I i:  ̂ - ' - — '
Oéspüés roetes Informes de[ derecho, Ja-Sala, I  Fórla Dirección General de la Deócte y dase# 
de. c(>nrormldad con erverédictó: emitido el dí%¡ Pasivas han sido concedidas las sfgáieintéspem 
anterior peer ̂ el jurado, dictó sMtenc , - J  n, .
 ̂ ^ c 0m(̂  aútijr; de tíh jielltp d̂^̂
de segurldád detuviéroii ayei* búejdto por imprudencia remerari8,lá pena dé dos’f bo Pedro Herrero Fernandez 273 peíetas. i
ríi , — eaños y cuatro meses de prlSiim cOrreccionúL #ii ;̂| DoflaElíaaQarcíáBrrraL viuda del cabttándon 
viéndole de abono para su ctiinpi|u|!ento la pre I j  uan Romero gura, 6^5 pésetas. ‘ '
ventivasufrJda.. J -i í  ‘ ............. "
Indemnizará á l(j8, herqdejfds d e 'ir  infeffec'fa !
Agustina Barranco LÓpéz,' en la síimá d̂é 5;Ó0o | pOsetás. • ' ,) ..í ;;; -j ;■ '
: ' ' Concba'yAna ,
Concepción Salazar Yilchsz y Ana Ureñá Gc*
íe je to  ocuVfl^o entretembas el 16 (10 O ctubre^ I
én teióasá nSteeto 2 déJSrana’ilfejiírairot I tómágO, d!abetéis„ djebUldsl g en eA /i 
ro, donde habitaban. ¡ r ánomlé, tfals, e?if§fteo4s<í§8,«®*'¥^^
Tras de ponerse como ropa de Pascuas, sgo-i remedio'sáncilfó, veraádérá miravillÉjOT 
lando el vocabulario callejero, se golpearon mu- i de resultados sorprendentes, que unaicra^  
tUflment« :vr««^rd,nA.if«ap«.nnn*.r„i,* hl4 ) ÍÓ Í^ér;feC úrádb^^ |^^
to d o s  los que
.. .. seg-
tenda en el Supremo Tribunal y «1 m  Indulta
do aho/a da la pejut de mm ñej es mí í!gb%rfe?|biderQn altoéñ el,combate, 
,£3Í r.ís Se dteta .mS coadondu, .rapett-r y precia ̂ |rcspeetlvoá'hablte^onos; 
mar te Snocemste absoteta de los otros sertten-
refa Rúb^v
clase de dolores: De véttts'éh 'te-farmac a da F.iKobies, Manuel Jlraésex López, Migue) Pérexlctedós que ni remotamente supieron 
á o l a  Rabia ^obtes y Atonso (3a'ir-|yectê ^^
ua q si y c(íitjRr<HJós!to.derapone  stfS fuerzas ' _
w r i  luego íegdIÍ b.-Ióo,' gSi'ttsiS'ildiSftsW feSiñW ,
................. í a p p t o d o s .
Concha rompió̂ dOs macétes qito'Aua te había
—*-■*------^ " —  - - - * haóe:.este te
SI yo culpé á alguien en su día; fué debido
iuiiMáÉaíiááOiiíiittSiÍljiiiiaÉiilÉáÉikui«ó̂biituiiâ
P á g in a  t e r c e r a M tíre o U »  t o  á e  A i r i t  « e  t é t í
■■
C a m p a n a
8 alvtí0 or Páre» M arín  
A lc o h o le s , a g ü é / ü ^ e s  y  ;vlno8. ■. <;
E s t a  c a ía  y e ftlf% lc o h o l fino de 90.^  agua 
dientes p is a d o s »  Ilfores^y vinos en general 
preclos ecohdrálcós. "
s e g u id o  se ju ró  la band^^^^^
I ' O é V é n f o
I  H a n  celecrado un m itin  m on atruo  los labra» 
c o ^ n  pa^teitfinoa y  de V e n ta  dn É a ñ o i .
. rro n u ñ ^ la ro n  discursos M ig u e l C o lo m o , Z u »  
¡u e ta  y  C e r r a t o , solicitando la  aprobación del 
B a n c o  a g r a rio .
6 y  8 y  V a lle  dé lo s  G ala ne s.
D é s tile rfh ;'/n ig o í ta 0.Bodega y
JPañoé v  M ovedade»
AIcohoT désnáttiralizado á 14 pesetas arroba ’ ^ u l u e t a  fu é  despedido p o r num eroso püblico.
S B e S a m a
o b ré ro s  m in e ro s  celebraron un m itin , 
ip u d ie n d o  sobre  mil de e llo s.
A c o r d a r o n  p roclam ar la hue lga  g e n e ra l en 
A é tu ria S i si los patro n o s  n o  acceden d la p e ti* 
c w n  d sl d ie z p o r ciento del jo rn a l.
D m llu p o ia
„  ^  s L a s  lié ^ ta a  sigu en anim adísim as.
P u e rta  del M a r , 24.  —  P re c io  fijo . I  G á r n ie r  r e a lizó  v u e lo s  m agestuosos á mil
^ zté iis p  ^ r t l d o  de la  presente, tem porada e n lm e tr o e  de a ltu ra , rem ontándose sobre  el san* 
lanas, alpacas y  driles. Je rg a s , vicuf^as, á lm a r o s .ltu a r io  de G u a d a lu p e .
de las mejores fábricas dél país y  éxtrartjero. 
f Grandes novedades en calcetines y  camisetas 
de hilo y  algo dó n. ¿i h  ¿
P B s ta  casa e^ la qué m ejor ¿Irve d .s u  numerosa 
éllei)téla,4)pr su especraRdád éh los órtlculos;
Su marcha velocfeima admiró á los especta 
dores.
D e s p u é s  h izo  d ív e rs o a  v u e lo s  con pasajeiros.
B o - P d m d p U
9; Abril 1912.
F R IIA O f í  T H O D I  ICI I h L  U"® de agenfésdelU H n  i I ' I IÍ | M I t i  í? Navarro Reverter, para;,dué prohíba en abso-I i v i n y  w  I n  IU L .I-U  Iluto que ios funcionarios {idbllcos acepten nmn* 
Esta casa acaba de completar su muy extenso y datos, exfgIendO.de cuánfbáhBWtiiáimenie ¿és- 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas «onen S I »  W  novedades, de cuyo mtíchio tiene tan acT̂ ^̂  ̂ asuntos, que a c re tn ^ a ^ a t ir^:ontrlSU nombre.
Vicuñas, jergas y  arm ares desde 9l á 23 pesetaa^^ *” ***lx**‘?  7 IPS
ítro . " ^  re c o m e n d in d q je s  que tam bié n v lé ita r a n é  V llla -n e tr
F ip im
Alpaca inglesa n e g ra .y qolor., d rl^ p u ro  h ilo p a -, n u e v a  
raxabaflérp»' '"r-i ‘ í
í .  M ! U . r t  .  A l . ,  ’ ^ S m S é S n ^ S r i . t ó n  q ue p r e .e ííte  g o  
Vestidos fadtasfa párá Sem aná S a n ta ; ,  b e rn a d o r de C á c e re s , d o n J u s to  S a n to s  R u l z
V elo s de bIbmiB, m antilla, encaje y  (Leda, c o n  Z o r r illa , 
form a.  ̂ ■ C o n c e d ie n d o  á don R a m ó n  A lb a  M a r t f  la
^ n t a r i a  para.señora, t u ^ i r  y  chantpun .drU e s. g ra n  c r u z  de beneficen cia,,con d is tin tivo  b la n c o , 
Otam án en colores novedad p a r a  y e s tid o s  de . r. P r o m o v ie n d o  al em pleo d e j e f e  de admlnís-
señora, corte ía s tre tra c ló n  dé te r c e r a  c la s e , de C o r r e o s , á don^ C ^ ó n  de a lg o d p p ^  céfteqs p a r a y e s tjd o a y  
camisas piqué bléncaé, a fta n ó v ra a c k  ^ i í c u l o á  E m ilio  G ú n J s l e z  G é l v e z .
forma tuyo Dfréctorló;
P é tliP ié n
^ . L a  com isión e je c u tiva  de la A s a m b le a  de m é 
l dlcos fq rfn s i|8  % E a n | | l a , .  v ||itó ..ó  P é 0 ^  Q H v a
p a r a  p ^ m  quei sda. 
d a , en j^ g a r  de tas
'A s a m b le a
Í ^  U Ü ^ u e  e .  
íde cárcqle*.;; . ^
‘}i '%bajador italiano Tlttonl. , v*  ̂ lUéSar Mr. Qeoffral, y seguidamente celebrará
--̂ L« repdbikáahina ha encargado 4 una tíü coalerencln^fjomdiieatccn eL mlnlsteo de 
sa constructora francesa varias baterías de ar- Estado.
tíllert^ ;; - í! ■ -:p  ̂  ̂ S ssIeállíH l: l | a  S S g u ^ a
Da R om a @ oailsioaados
coiifirma óflefalmehte eLatueraoItateí Para eíáábado sé'BimaMa éf da in« 
ruso en todas lasquejitlqnes del f t k d i ^ r r ^  ^ ^ ^ S S S i S s ^ W l a s
y — 4e se reuníráiii con tps téspañoles, reqnudaíndá tico. : ' .  ^  ilarconlermiclaB .
musttlmanea, en^odgi'OGK, caiM^deleébaidail» 
tesíbéj^a,
,, 9 a ^ i | ^ a a ,
Hoy entraron m  ía? mm®® 
obrermr.:',' .. -.0 ' .  >■; t p w
E n  el P a ís  de G a le s  h a y  im p o rta n te s  riúcled!i 
reacios en v o lv e r  al traba jo , p e ro  la tendencia 
g e n e ra l es rea nu dar las ta re a s .
A s e g ú ra s e  qqe en b r e v e  q uedará to d o  ñ o r  
m a lfza d b .
D el C e ip o
’ i  R om s^b h és
y  P l d a U l e g ó  e l g e n e ra ltfl^ r^ e a . quién sé pre*
sionistas, 
do ahogados
D e  V ^ U t » . .
L a s  noticias que se reciben de H u n g r ía  rv<! 
fie jan la situación p o lític a , q u e x s ;m a r m |h té «
C ré e s e  que dim itirá eVqqpdé (!(e K u b é h , p re ­
s id e n te ,d e L C e n s e  jo . ^
— E l  corrésponsál d e  u n  periódico anuncie 
q u e  durante e la ría s e  rééQ^éráSia trip le  a lia n za , 
suponiéndose q ué las b a «e a  p ara  está  ren ova » 
bión se han acordado en la e n tr e v is ta  que cele* 
l)rB ra  el k a is e r con el e m pe rado r d e  A u s t r ia .
Do S a n  Pet^l^W biiPiié.
Telegrafían de M̂ ukdev;..que et gob 
militar ha péiíldó üf^énté^vnte el envío de íos 
cafionesí cuya ĉfi«h'ndc»ét.: «e e n e ja ra  á una 
casa francesa.
ijientó, Inmediatamente  ̂ ahmlnístroK 4e !â Gl}e 
fra-,
R e o n to n e o
M a h a n a  présídiró e l g o b e fu a d o r la ' Ju n ta  de 
pectácníoa, y  en b r e v e  co n vo cará  tam bién Ja  
de Instrucción y  S a n id a d , p ara  discutir e í sa» 
neem fento de la s  aguas deí L o z o y a . 
Db'\Adii(oilliíÉ ■
S e  ha ultim ado la com binación cíe pérsdhal 
d e  Aduanasv nom brahdo al e eS o r Bafbjsfra je fe  
n négéefadtí de lá  IM re cclón ;  ̂ «
" '  S r r iM p W é ti i  '■
H ó yrp u b llc a  m suéttó £/ £mparcfaJ^^M 
do xin torno d,e una crisis, enunctanda 'qéé 
m añana e iu ^ é za rá  4 phbllcar tmá l é t f é  de .á rtí* 
culos djbri Raiíaér G é ié é ^ , én Ibs é u ^ e s  estadía 
los p íijé ñ é S y  cbnéébuéhélaé ¿fe ta:ü|Éím a 
G onf e p o n o a »
Ú W W m itütG iM
; 9Abrri9l^.
. o  - p  : Do C o p ^ o n a
En el mitin radibat' dé ahoéhe, únicamente 
habló Sallilas, ejxtendíéndose én conslderaclb 
nea sobre ié^Infen, ■ /  : '
Afirmó Is: necesidad dé la unióh <4 IbMrépu*
[segunda Asamblea de agénteS de nééotioe. mufé estuvo muy#ncuj*r!dñ.
C o m b in a c ió n  d i p lo m á t i c a  B o p ó c lo n o
Ma^na ó paaado^se hará lâ  comblnactó̂  ̂ Hoy sé reunieron las séccionéé' én el Con
; piomátlca, sobre la base de la defunción de Sa* grggg escolar.
Imaniego. |  _En el Palacio de Bellas Artes se
I A lg o  g r a v o
i Dice un periódico que algo grave ocurre á 
f l» situación política Bfisip, que ios rafi^tros 
En el canmq; de Betteldord, los campesinos iprocuran o:uitar.  ̂ 1 
encontrare^ une tinaja da barro, repleta de! ' Un conspicuo ílbeVé! decía ayer que el horl- 
monedas romanás, algunas de la época de la ' zonte se adarará pronto, 
república, y otN»r<%l Imperio. | Por ello el Gobierno no aborda 14 combb»®
Las adqúlrtóeíMuseo de Treves, suponfén* í clón de gobérnadOres, nf cumple las 
dose que él téfbro permanecía escondido 320 hechas é Merino.
i d « 4 t  l i  M
k t m n ¡ & r ú9 A b r il  1912,
B e r l ín
ha cele­
b ra d o  la a p e rtu ra  de la E x p o s ic ió n  de higiene 
escolar y  nacional y  tra b a jo s  escolares»
años antes dé J ^ u c r l i t o .  I L o s  lib e ra le s se m ue stran d isgu stadísim os,
l ; , J  '  ^  ¡ v ie n d o  que los a ltos ca rg o s  se hallan v in c u la -
í ' ^ ü É É Ü j É E S S S  V Í W i . l M « r t ó Í »  ' ^  c S l t í ^ l t a ’ e m b á r S ^ q S e ’ tó « Q « « t a »  | m
E n  la fundición de d o n ju á n  Q u t t a r t h a  U c u  
rrld o  una d e sg ra c ia .
C u a n d o  el o b re ro  Fra n c is c o  B o sco s  fu é  á po 
n e r e n m o v ím le iiiq  é l m o to r e lé c tric o , recibió 
prom esas descargUj falfecfeh do á los pocos* m om en 
to s .
que sere^í|g^feÚhoatindades.
La sltuqA un m capital de la república es 
anormal,
Se cree seguro e! triunfo final del presidente
Madaía¿w«;-4'SiSHf̂ 'm¿'’í , .i-.', ^
—Turquía encuentra inaceptables las condí- 
dones inglesas respe^p ai ferrocarrif de Mag- 
dad%
^  abajador de W quía espera nuéVaslntf* 
truegines de luGqbferns  ̂ -v é'- ;■ Z} r"'
D e A te n a s
Sé ha Inaugurado el 16 Congreso orlentalis* 
ta¿ÉAtenas.
i^tleron el príncipe heredero, la real faml* 
Ilay numerosos delegados y comisiones .
I^j^incipe dió la bienvenida á los delegados.
Plpués verificóse una recepción en honor 
de|^ongreslstas.
'r*’ D e P sp ib . .
^^grafían  de Constarttiooplñ qde él Got 
h!ér|pha acordado enviar 4 París; catorce ofi­
ciáis turcos, al objeto de que aprendan el ma* 
n¿^;dé los aeroplanos.
¿lifeblén acordó el Gfem efno^W m ^toiít 
“ la eipeclal á cuantos tomaron parte en la 
H | d l f ; ; ^ f i c é n r  
^eMaxambatleMeé turcos.  ̂ . 
diQ8.cle=ViMS cueidan que hanxele-
i i é l i pnieta del emperador» con el conde 
receptor de sus hermanos.
D e S e v i l la
En el pueblo de Olivares, al voltear la cam
a a de la iglesia se déspr«md|l̂  ej badajo é 5 gravemeni4á Júaiif Rodrlghez y Rafael bllque ínopinaaamenie cesaniiaa y Soliera.mientos, recordando lo ocurrido con Vlllanuevaj —Mr, Geoffral, acorapsftado del cónsul de 
y ^ v a rrp  R ever^.^  ^ ^  |EranP!fî vvlBÍIÍ(6'tóe8(melaft̂  ̂ é
Desde lu^gp estas esperanzas qwe«ará«^ f̂e;| Esta noche regresará Ó Madrid, 
fraudadas, cobrando el de§qu«| á usnalej^g , -...¿qg aí«iiino8' de la Escuela de Ingenieros 
cuando se encuentre en la pposldón.  ̂ visitaron la catedraí, ía rM ií de Pllatos, las
El periódfí^ (te referenda contiRua^álctendp ¡t§}jca |g Lonja ylbs Museos,,





;<■. • I ■ © o " R o n i ' a '  ^ ■,
; LOî  días 13 14 y 15 del actualié celebrará 
ÍS: ̂ ionla un Cengreso Internáctdnal dé úiu* 
véj^pades poputerjes, .
i-En honor de los congreslStés se organizará 
' teursión ó Fipfqnda. y Roma, y al mlamo 
^tendf| efé(|to ej Congreso naclopl de
' f i ’F Q w m G Í m M ' ..'
9 Abrif 1912 
D e A lg eo iP ttS
Los j a f e i ^  han In a i i^ ^ ^ ;^  Mpéo porque
partid&ééli^ndo después una merienda, á fa juchas joyas.
Ai atravesar, la. caUe m  auto en él que iba 
-VlUamffurlque él duque de Tarifa ,á <?uni* 
; pllmentar el infante don CérloS, una muchacha
FérHlndiz
- L e e ^ C e i^ e ^ : - ’
jpméjtonés vléftó 4 ^sî 8fejás> Iratendá de 
la fechá én que d(^éH 8brirsé las Cortés.
Atolten,n.Xépféíeqcf8ré Ganqtet^ con Montea 
ragísé» aGéí’éftdélrrolsmb éauntq.s ; . , 
P«éce Que<^pef. t̂cí el^pyopósíto dé-conya* 
ca ril Parlamento pera e! 27 próxlmov r ^i y 





DJeé Biarío ünivefsizlj^^  qe; héb 
dón di( élt()é!mah(tei!, énite.^
De M&M i „  .. JEl d e s a y u n o  e sc o la r
 ̂ iQ jBffff-iQfg- i Continua funcionando con gran aceptación el
r f desayuno escolar Inaugurado el día 19 de Mar-
, ,., : ' zo último en la escuela nacional de párvulos de
OdH>ándose un periódtea (te fa ñotfqkrj^u^i ía calle,de Tacón número 17.
Inserta Bl Imparcial, por la qúé.amihda que ¿ Vmias pefspas hah'énviado rédenteutejnte 
Gasset publicará una.6i l̂é-.ite artículos expll* ̂ ¡dohatíVes en ésoeeléé coh déétfno á dlchá) ins­
tando la crisis última y ŝtts causas» avanza^que: titucldh'que déoWctéarse 'ehWaé éscnélas 
se mostrará contrario á la guerra de MéUlfa. | de niños y niñas.
, También dirá que no hq^4  ̂volver é8erml-|  ' t t < F érla n tin o ^
J® Asi réí^^msmina «n iiuévo íisnzó ínvéníada
desarroirar el Pf^émn^ pQf ¿ggg gigmggg y gg xcú gran
hl^Stíllco y deobrss^púbh^^ ^ventaja sobre otros, para la reproducción de
; De pOTaila Indicara fas cosas que le molesta-1 iQg g^gdros.cinematog^áfíctí8.. íran.baclendo algun̂ ^̂  |  En,eJ. «Per[antíno» se reproítees u la» cintas
f- pGXí̂ óicp Impreglo-;^ mudiu claridad y transparencia, no sufrien*̂
nes relatandó que-hoy conferenció Gasset con do.el fiMmoi cansancio la vista del espectador.
Luis. Silvela» visitando después á Alba.
Asimismo m enciona que R o m a n vñ e s  se en­
tre v is tó  con C a n a le js s , a d vírlíé n d o se  c ie rto s 
éablldé o s. '  ' ?
Y  acaba diciendo que desde el b a nq ue té  de 
M elq uía de s A t v a r é z , V an  s ú r ^ e n d o  fig u ré s 
q u é  el le c to r teá conbetensto; > .
p j r i z p o a
(Ursente) 4 madrugada.! 
i ;  D á . ; - ^ « P l ®
El gobtejrno no ha designado aúp í,a pérspna 
que hade éjercér la embájádá céíVléna.' ’ ' ' 
J.OS (^dldaíos probábíes son Qeoffral y el
El «Pétíantinó» ha aidb, adquíriĉ d p(̂ r los 
propletadós^dé. los popníares salones cinema*' 
togtáflcos PascuaMnf é Idea!.
Lcá áúéftíte'd¿! ré^tfád Ifeuzo merécea; un 
éincero aplauso. . ^  ,
suíi v ioeiléé .
540̂  paíteles, ■
Pré(do é f  ioete^, RéscOi S 9 25 pssétas tos 
11112'*ktlés.-
'- 'C a rM a é
Receméndáiíjos úlas pérsdñas íé sirvan 
vigr algún socorro al dérgréefádo Eladio LÓpí z
r-'JuUR yvaUiCa SUIl VJÉSPIIfKÍ j  1 -5 - i A ” « 6̂  . .presidente de la comisión dejos pifteqoéV enferma y «fn récu
éléurTumalqe. ’Q^0 Hn "éfiá Vl>éS*l5. ,Se cree (jue é! nombramfeíito no sé hará 
hasta qujé se terminen las negodaclpnés fram 
Córespañolait' v;' ’
f,% |Íoiii|i.V; ^ei atentado contra Ram; P(poMavi. - i .
.D «iG asláll# iip ..iV
: ; Cerca de Viiiarreal» un tren de mercancías  ̂
atibpeüó 4 un carro, matando á una mujer, é 
hiriendo 4 una hija de ésta, que ocupaban el 
véhículo.
D a F e z
' Un soldado indígena agredió á un subtenien­
te, francéq, de jándpíe.moribun<  ̂ .
■ O f 4 e c Í m ) U ^ 4 -





La cpmbinaelón se reBl!zar4iumveztésmI 
nadas las negoclacipnes con Francia. 
f n s |ie o o ló n '
Por consecuencia del fuega en e| tfati^ctde
Hábfk cjfelnsuMisidel.Puíil^o riú.nsrc.4 .,;
í;,'-:'-; - ;í M e ^ r i m
éiperímentado mejérlé' en la (Joleircia 
ué* ihfré te belte señótflte' Tetéda Sasr Martín 
érnández.
H o s ' . a t e g r m a p s . ■
■ í • j.. ' '  - ' Míe v i a j e
En el ccfi*eb de la tardé regregardn 4® Ma» 
drte el ingeniero jéfé de la coarta división (te 
feítipcáírüés, vdbh Juan José Fernández Arroyo 
y el Ingeniero de la misma don Bsitasar Pona.
Tamfcúóa Jtegerou'de .M»4rld. el Ingéntero 
dicepteg dé; tes obras del puerto de Almería» 
don ^Spcteco Javier, Cervantes, y don Anto- 
nlo^^don. Joaquín Merino Conde;
D e Antequera el marqués de Zeta.
En el'expreso de las seis marcharon á Ma-
drid él gébertiaííor militar dé Mellila general 
fi§t'éd®.̂ ?t;Mef cajé^^ fíégeOT Ma^el MÉrf^ez ^rlzón y el diputado carlista don Joaquín Lio-
En la conferencia que (^brerón éy@r tar 
Canalejas y Romaiiónev;̂  se ocuparon, enita' 
bttba^siÉtcte; de la actitnd da> deternúfiádos 
elementos de la mayoría
H á b lz  BA8»8"aá«
El ministro de la .Qob^smdón nos dice
rens.
Noviciado, el gobernador lié dispuesta qué sel qUÍ l̂e ha visitado Canalejas conferenciando 
jire una visita de Inspección á todos ios espec-l acerca délas peticiones formuladas por los mi 
íáculos, principalmente á aquellos locales don- ñeros de Asturias, 
de funcionan cines. I O t r a  confáipaiioSsi
A a c a n a a  | Mañana ó primera hora conferenciarán Cu
Han sido declarados aptos para e! ascenso en . ^ Monte^. ^
el arma de caballería, 13 tenientes coroneles; ] A » í« tii if©
40 comandantes; 42 capitanei; y 51 priméró# .itehalejas asistió aroche á le comida 
tenientes, Tqi# obsequian mehsualmeníe á Pidsl ios
B o la a  d a  M a ilp id  Idémlco. fleta Lengua.
—■'" — ------------------ --- -- Do L o n d r e s
*r5 ^  ' Mr. Edouard Law.nuevo leader unloiústa,ha, 
innocim’̂  pronunciadoundlscurioéaBelfast contra ho-| iuu,»5jiui,w me-rule, |
»4,uu, Asistieron a! mitin cien mil personas, que|
BCS'
Perpétuo 4 por 1(X) interior.......
5 por too amortizabié.............
Amortlzable al 4 por ÍCW...........000.00
* » Hipotecario......1000,00000,03} WunUiniaeifct© |
»Htepé«o^Amp€anoíOGO,  ̂ In  te cesé dé buéspedeé eitablscida- Baeaa, de » años, domicüteco
MO.OOjl20,TO.calle de Jacometrezo numero 19. «e hundió teípgf|.ag f,jé gygf ¿sjatldo da primsra lútea-
A Granada los apreclables jóvenes don. José 
"arena Sola y dan Fernando Valcárce!.
A cciden te de l trába¿o  
Trabajando á bordo de! vapor correo de Mâ  
inte fVicente Pucho!», Francisco Aríza Mon­
tes, de 36 años, se causó una herida contusa út 
un centímetro en ia mano direcha.
Fué curado en te césa de socófro de la calle 
de Mariblanca.
M ordido y o r u n  can  
En la casa de socorro' de! díaírífo Santo 
|Domlngo fué curado J[o?é Valle jo Vaílejo, de 
16 años, de dos harldaá puatilormes en la re­
glón glútea, producidas por haberle moróú-o 
un perro en la calle de te Trialdad. número 21.
'Mordido
En te calle de Z^morano fué ayer mordico 
por un can Rafael Zapata Cobos, de 21.añri3 
produciéndole varias contusiones y ^
en la pierna derecha.
Recibió asistencia médica ê í te c, ía d ̂  íí Jcc - 
rro de te calle de! Cerrojo, peagnao despuéu ú 
leu domicilio.
C aída
» Español de Crédito
boca alf (|u(|ue, partiéndole 
titular del pneblo le prestó auxl-
qu  ̂i te # íiW é ^  el decreto
lobre 8ueldo8,^referente á todoq^4| ) i í ^ f í ^  
mentos mlíúátemles. ^
SI se orésemÍE^ á las cortes; los república-, - ., .  ̂ , . , ,  ,




”^ ^ i i\**^l” nrú.ltürfletara « i''ñSíiñ  í  I La .alvul, chica fué ieleaWa. 
otto más aforíunaílo.
El P r e a i d e n t e
W é .T 'X ’/S '* ™ "  el" rey^cratoCTciatdo ̂  
g i ¿ ^ ¿ , í c t l v o . a . t a t a ^ h r e  p r e . u p « e , . | ^ S ^ . ^ ^ J
lefeflÉfgófife&ifliueocupSuaoae fle ta j “SegtajJameale uiarché Ata coafe.)
cue.tióaX fA  tfe A.t!ftaa. /reaclaaflo largo rato coa Alflaye, !
H ^onfefiirclará algunos; totípqqs.k
Los ob¿«o» esfiaáte seis ú ocho días níás.
dnte C.» A,* Tabacos... 283,50,284,TO coc!fm_cuando «e haUaba xa, ella te dueña Vb|ci5jjej, la casa de socorro del mátdío dcenta Barrios, que pesa 120 kilogramos.  ̂ . 1 Merced, (le una herida de
M E L I L L A
^Azucarera acciones 
Aquqarer» » ordinarias.. 
Azucarera obligacfonés............
CA.MB10S
Farís á la vísta......í.i....o.é.......




preferentes 45,60! 00,TO¡ Q d  un ceatímeíro en 
26,75:16,501 Ei suelo se, hundió, cayendo Vicenta al piso f
80,00̂  00»00|bajo y r^ul^a^o con graveé berfdar en laj ¿jehg fésfón.se te causó en su dc?mfc!Ho, á 
pierna fz^ierda y Cíiatusipnéf ® I donde paéó'después de curado,
cuerpo. I ^ '  ' '' ■ ■ M iñ a
huésped que^no^fó^^béS Ayer riñó Francisco Píña Slrxhez» da 35
bién é h ír lK ^ ^  ? £ a ! '*  ' I b?®», con ottoindlvíduo. M o f  e.tuvteton be-
Vicenta Jüé cónacfdatefHosbitoS, dónde gé;btendo en una taberna de la calis Martínez da ­
le amoUtaVa Ta blérna." I mañana, resultando él primero con ur.a
^ . V í;herida dé cuatro centímetros ds exS:eii38lÓ!i «i
' I la reglónbcclpits! y diversas coriuslones y ero- 
i siones en te cabiM,
7,20
27,04
íA im s  ft i l i i  hn
Asegura iftyéner nlnguna¿qí>t|<?te<ial teHrlpr 
ni del exterior? . v>
Esta tarde se entrevistará con Romanones y 
Montero Ríos para tratar de te reapertura de 
las Cortes.
bi i i  ’í  ; ' rA A
J^añana se celebrará Consejo de ministros 
e4 Gobernación. ?
finac»iiiátó  ^
Tarragona y representantes en cortes, cumplí- 
mentaron al r ^  teyflsndo 4 Jq rení_faínl|teal 
concierto g ^  sqi|a?44iañana e n ^  Gían Tea’ 
trb '  ̂ f-
El rey prometió asistir
El Ayunté^qiíto pidió á don Alfqaao quq,Bitea
por conocer los planes que
, éi Gobíerbo te^ba^comendado.
^ f^ ty  marchó á Talusit y Texdra el jefe de
— ^  fm ^^ó^ó ilraó  á, Imarufen cumpli­
mentó el cald del mismo al general Ramos, en­
tregándole varias proclamas dé Aldave» redac-
^ ^ ^ r i k ^ é í a  fectuira habla producldt}̂ : 
excelente efecto.
-:rEÍ capitán Barbeta marchó á Ras el Me- 
dua, C()n|erenclando con los moros,
relevadas las dos compañías que 
prestaban servicio en dicha posicióii. por otras
Han ifegadÓi fs l^  eupllmentar á Ateavey,n«f 
merosaa ptelilPiLés de los aduares de Keer y
apóye la petición formulada por Tarragona, pa­
ra que se construya un edificio donde instalar 
-------  existen allí
que aptieron doscientos qomensales. ^
Af » a f  ie  pibauneí|ri|snC fpgqaójB diararsós. 
-^Éí lunes4e celeb|Brá ún cánsejo d# iKue- 
rra, 4 qonseciiéncía dé.ló8 8uqescteocutf MqB en 
Septietebré próximo pasado. i
Lgl^oóésndi^ondoqe.^ f
•; ..:Dte©éi*iiÍlá' ' 'I
En ftiléUitecenes dé hérínaé y Cereales del 
la calle de Galera,se decíaríJ un violento |
d!a, quedando destruida él; edificio. . |
Las pérdidas se elevan á 20,000 pei&t®®- . I 
Snpónese (jue ^ lu j^ f^ d e c ló ,  41a f«np-l 
c!6n de un c&b!e eléctrico.  ̂ |
La huelga.di^ióÉefÓ a'^b^ '̂  " '4Los obreros han ¿cmuíilcsdo á los patronos | 
su propósito de irnóiítar un taller có|ect|yo.
Don Aílonyo prometió interesarse cérea del 
Gobierno para qqe se Heve é efecto dicha pe- 
ticíóhj^qqe®s*í*^^*  ̂ —
/ ‘" C o n fe p is i ib i^  - 
Fernández SllVestréteétebró unntergacón- 
fcféncda con él rey.
l ^ e !  expreso Hépmn á esta cor^Eoínano- 
nesyPídal.
' .|||p Ít||SU B M flfl© SÍIi ¿C .
.Untfttegfdteiafictei^^^^ 
seha preseniU^aal genial Navarro el Chel 
de Halunaten,> anunciando que se vienen qqn 
ncHotfos cinco Cu ciábffa. ■
Siguen las sumisiones de los rebeldes.
-rA bordo del Uegerqn te duqüesa dé
Dtettetpé moros prócédentes del interior di 
cen que las luchas últimss carecieron de Impor- 
tanda:
D »  P r o v i a d s s
10 Abril 1812, 
D e B n p e it lo n a
Esta hoche marchará á Madrid el señor Al- 
tainfra.
^ L a  guardia civil detuvo frénte á !a fábrica 
de tintes y aprestes á varios huelguistas que 
ejercian coacción, mediante la promesa de abo­
nar tres jornales.
—Han reanudado el trabajo los obreros de 
la fábrica de tintes de Qapoya.
—La plaza ídei Ayuntamiento de halla ocu­
pada por la policía, en previsión ds que reali­
cen sus amenazas los lerrouxittaa disidentes de 
los radicales.
La fuerza pública ha ocupado las desembo­
caduras de las calles adyacentes de la plaza 
del Ayuntamiento.
—̂Los obreros de Manresa han celebrado un 
mitin para Inaugurar el Centro reglonallsta.
Asistieron Ventosa y Cambó.
Este último, después de glosar el credo re* 
glonallsta» dijo que te» promesas hechas por 
Melquíades Alvaréz 4 Cqtaluña, para cumplir­
las en plazo indefinido, son letras que no se 
éotlzan en el mercado, porque se trata de un 
ÍTartldo que no se sabe cuándo gobernará.
D a S a n  S e b ü a t i á i i
Porfirio Díaz fué cumplimentado porelgc-—Es aguardo eUeñor Ponca de León, quelbernadbr 
viene á ultimar los detalles de! concurso de| - o e  Bilbao líegó-esta tarde don Jacinto 
aviación que se celebrará en Mayo. iBenavente.
----rHáblaae da una acclóamllltac oué Hegará) .pn ei «ndRxnre«n BinFolsA. -A- ÍJÍ»gAmÍA~
áTetuán. a . j  x» , i IdiéstroBombita.—Los agricultores é fnílastrlales organizan percance
colonias agrícolas. '   ̂  ̂  ̂ . Ipórtancla.
—El generai_Axó,ja2qmpañado désu Estado| —Las noticias que se reciben de Elbar acu­
de Cocherito carece de im-
Mayor, visitó Cudia Federico.
Ei alcalde marchó hoy á Gíbraltar. ‘Sian toanquUidád.i ¡Los demócratas de dicho pueblo han abierto 
una suscripción para costear la curación a! he- 
i rldo^Tomás Gregui.
LA:ALE«5WA.
feiSTAÜRANT’ Y m NDA DE'VINOS '
■ ■ d s í'\
C I F M l A B l é  M A M T IM M M
Servicia-por cubferío líitejfsfeís' V ■ 
Mspmiaiiúad en vinos de ■loS ’ Morüm 
I 8 |  l in p f in  P r  /  "
MADERAS
H ijo s  de Fedjro T dlln .—M álaga
Escritorio: Alameda principa], númeFO Hín:: 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América v del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávf* 
la (entes Guerteles), 45,
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hfipano-Amerfcano) 
Cotización de compra
Onzas . . 1 o . . . 108 75'
Alfonsinas. . . . .  . 108'qp
toabelinas . ; . . , . 109-6Ó
Francos. . . . . . . 108‘60
____. --- -- -........ -J>T*9ÍL
Marcos^ . . . . . . 132 50
Litase . • • . . ; i ÍG7‘SÓ
Reís. . . . . . . .  5‘15
Dolters. . . . . . .  5‘50
E x p o r t a c i ó n  á  S u e c ia  
Según comunica él Gornlté Irttemóctón^ 4el
El
SI esto ocurriera, asegúrase qué patrc-ITamsmea y loa hijos dé ía marquesa de Sate'l
* 9 Abril 1912.
CÍB*CU|©8*
ministro de InstfUfeéí^ ha dfr^ldo una 
Clrcniar 4 los rectores de| umversldad, autori­
zándoles, sin consultarle, la formación de
^Pédiente á los catedrátil^Éie falten á clase. 
D e a v i
nfcPRft nué en ei Círculo ialmlpta de Rfbar i comercio de vinos de PáríS, sé fea Melado ac- 
J í  do. S en Snecta un activo liiovlralento fo-se han ocultado 
d«í£J'4vedBd.
Do N o v e ld a
La noticia de que el Gobierno se
I Tripulando un aeroM d^^íó  esta mañana 
de la Escuela militar ̂  aviadifo un capitán de
Los viajero» visitaron Nador.O e S a n te i ig o  i
Se ha véHHcado tebeádislón de I» baiuterifcj 
del regimiento de Zaragoza. ' |
Astétieron las autqrlda(je8 militen |
nesde los (teeiptis dé la guarníclóií, ,er Ayunta-| ^  « m
miento bajo mazas, te» profesores dete univer-| M
ildad y bastíante público. .;;;:
El obispo auxiliar la bendijo. CKieDráitácie a QAbrI! !9j2
continuación una misa rtic --añ - i pAff-fílí ■
ZES excito %  " « %  ycte«efe4 ^/...Lfirf;dMoli« averiguado el sUfp dondtse
Que dSendan la nueva er^eñ.  ̂r*rfugí,,f.:m os bandidos Garater y Bofeapl. .
Hizo el historial de la bandera, y terminó; Se han tjC'o;itado precauciones para Impedir 
con vivas 4 EéPaña y al ejérdto- ha huida, riendo Inminente la áp tera de a i ^ s .
S e S r o “ W « c» /g ^ ^ ^  ctflenaiiíBi f |  -E nbreréregreM rSA w t»  . t e »
con el
Ingenieros y practicÓ/dfi 
Al reallzí^r un v lra jío  
apareto, recthlendo grlPre 
rldas en las piernas, por haberse clavado 
^ n a s  astillas.
^  El capitán se llama Jiménez Mellas.
Con toda clase de cuidados, fué trasladado 
]éJ]Ér!do al Hospital militar de Carsbsnchel, 
donde se le practicó la primera cura.
; El aparato sufrió grandes desperfectos.
. Reg?*©íio
, Mañana llejíorán & M¡íár!d ioéinfarftes Gai^ 
ios y María Luisa, con la familia.
G flo f fp a i
r Alas cuatro de la tarde de mañana debe
® ‘ I mentado pQf las sbcledádsa de témpianza y
I agrupadones dé hiujeres eléctoraa, contra 1a 
f venta de vinos > licores no sólo en las grandes 
asociará 4 j ciudades sino tamb’éo en las más pequeñas lo 
la celebración dsl centenario de la ciudad y calidades dé ecjuelpáíá. ¿
honrará la mémorla de su hijo predilecto, ha] Afguncis gobiernos de itaciones productoras 
despertado mucho antuslasmo. í de vinos han interesado de sus representantes
Las fiestas serán brlltefttisimat. f en Stocolmo el estudio de aquel movimieRto,
HMiiiiflá í en lo que pudiera Efeetsr los Intereses delco*
. j  ’ í ixA í ' K IX!  ̂merclo de exportación,
coníusiones^y he-i ,  k® ÍS**®®*® Temanes vísItíS los hcjspltetes. t i a i t a  d ^  i n s p e c c ió n
ksrii*. riBvado bN j® gxiilg® ®® ® a, 8C sn 0 8 8 . Hen pasBÓo aIgu!S08 días CU Málaga; girando
Se ha reunido !a Junta (le obras de! puer-' «"ivlslta de
I El hérido recibió asistencia facuiííjUc;̂  en 
I casa ds socorro del distrito, pase;; ;t>j despué.! 
1 8coiji|)afiádo dej guardia da ssauyídid númer  ̂
|15 eú iin coche á m domidüo CaitejQ.̂ íes 70. 
i El. agresor fué detenido.
I Ei Juzgado entiende en el. asunto.
JP laliccim iento
Ayer faííecíó el ex ̂ fngc'iiiero de los fes;roc=  ̂
rriles Andaluces don Carlos AlessandrU Caba ­
longa.
Enviamos nuestro pésame á la familia de- 
líente.
A c c id é n te  w a r i t im o
Ayer, próximamente 4 las claco de la tard.\ 
y en el momento de virar con mar llana frento 
a! puerto, 4 la distancia dé media milla» nau­
fragó poí* efecto de una racha de viento, una 
barquilla deJaq dedicadas á te pssea de la sar* 
dléa. > ■ ■ ■
La embarcación estoba trlpt l̂ada por do  ̂
marineros hermanos, naturales de! Rincón de 
de la Victoria, á donde pertenece aquáíla.
Otras barquillas de te mtema c'ase, que sa 
hallaban próximas ai sitio,del accidente,acudie­
ron en auxilio de los náufragos, logrando los 
compañeros ponerlos en salvo, como asimismo 
la barca, que fué retnolcsda, fi îtando entre 
qgqaa.., ,
G a fe s  ó ¡e n t e s
cristo! de roca de primera clase, montura de
sdétente.—Fajé» ventrales para señoras y ca- 
báíléros desdé dd(:e pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espald*?, 
siete cincuenta y velntldnccy pesetas.-—Gemü- 
los para toátfo "désíje siete .dtcue sía peaetas 
en adelante.— Cinta elástica VRrius anenog 
para tojas ds señora.—Articules d"» fotog<f fí", 
—B&zar Médico Optico Ric\m>o u r een ,— 




to, presidiendo la sesión Aldave.
I —Ha embarcado para Málaga y Madrid el I Ingeniero de esta Junta local» don .Manuel Be- 
fcerra.I —Al regresar de Cabo de Agua el general)
; Csntéieo, enteró áei fallecimiento de su es- i 
¿posa."
i —Elcrucero «Infante Isabel», zarpó de la 
i ensenada de Bedoya para realizar pruebas en] 
la costa de poniente. (
lipecticaloi üMcsi
T@ptr*o C ei»veat© éi
“Puebla de las mujeres,, 
Desde un punto de vista parecido, aun­
que en otro plano y rodeado de otras cir­
cunstancias, un ilustre dramaturgo, que 
tuvo su época de único y absoluto abaste­
cedor en la dramática española, Uev(5 á 
la escena el mismo asunto que ahora han 
traído los graciosos saineteros sevillanos 
en Püebla de las mujeres.
Bl gran galeota, ha servido de guíaá 
los Aivarez Quintero para trazar una de 
esas í’Oínedlas de cf'-ti mbíes í)rovjndanas 
Aftemeti., tanto abo d i ’ j  ‘ ' o ctaado
-  Iporello&y qu» j a  hi  z do
cíales de Eétadfatlca, el director general (|el 
Instituto GeográfiCí?, don Angel Gálarza, y el 
jefe de Negociado del mismo Initituto, seflpr 
Galván.
Sdnchcié Jt& m dn  
En e! tren expreso de Granada, Ikgó 
che, 4 las diez, p oeedenta de “ ,
Ilustre civilista den Felipe Sánchez Roinfu. . - - , ,
Fué recibido en la estación por numerososivisto, y gracias a los 






ií̂ ’itadoies más ó 
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S U é r c o te s  1 0  é é  A b til Ü e I < Í ^
la extensión.
La populbridad que entre toda elase de 
públicos lian obtenido ios ilustres comedió­
grafos, llevó anoche á Cervantes un nume­
roso concurso.
En Málaga se tiene verdadero cariño á 
los salados escritores, y una vez más se 
patentizó anoche el afecto que por aquí 
han sabido captarse, con motivo del estre­
no de una de sus últimas producciones.
Puebla de las mujeres es,ya lo decimos 
más arriba, una comedia más en la que esa
i.^nVifia áflndequeae presente para notlfí- —Tarifa de los artículos que ha acordado gra-f 
carie un acuerdo de la Dirección general déla var la Junta municipal de asociados de la villa de 
Deuda y Clases pasivas. Sayalouga, para cubrir el déficit que rê ^̂ ^
 ̂ -Relación da los pleitos incoados Ja sala
deloconenco.0 .  mn  ̂ M O I T O Í M S O i a S
Las llegadas ayer por ferrocarril fueron las slr
té sale complacldisimo del espectáculo.
De Iguales manifestaciones es objeto la Be­
lla Claudia, famosa cantante dé la que ya he­
mos hecho debidos élogiof. >
Maflané debutarán les Mary Tito, celebra 
dos builárlnes Internacionales. '
"^®*^**® ̂ * * "*  > 1 reemOlazo dd eiércim^
Muy en breve abriré sus puertas este popu* i ÜRdicto del alcalde de Fuente Piedra, seña 
lar teatro, después (je importantes reformas que lando los plazos en que se ha de verificar la co 
lo han convertido en un cómodo y elegante Sa- branza de los dos primeros trimestres del repar 
jón.
CÓntIn ación de las Instrucciones provisiona­
les para la aplicación de la ley de reclutamiento y
La empresa arrendataria cultivará el género 
de varietés, siendo al espectáculo por leccio-
soltura de diálogo que caracteriza y ha he- [ nes. 
chodelos  Quintero maestros en el artel Entre los números contratados para laaper- 
de mantener el interés y el regocijo del pú- turo figuran el famoso duetto italallano á gran 
blico durante unas horas, pone todo el va- ¡ Sarna.Mancíui y el genial transforinifta
lor á ta producción escénica. i,n ari! la Hcrpra tt-ama rlp una hnda mipi U”® novedad en ej género de Varietés ha he-
cho la etupresB contratando una magnifica qr!; 
se realiza por obra de la murmuración y el q^pgta estilo de ios grandes salones del ex­
capricho de las gentes, han compuesto unas ó.
divertidas escenas, llenas de gracejo y dé Próximamente daremos más completos deta- 
resortes escénicos ingeniosos, que pintan- lies,
do de una manera admirable la vida de los C in e  P o ia b u a lí i i i
pueblos, dan la medida exacta del talento Ccn mayor concurrencia cada día se verifi­
can en este salón las secciones todas las node quienes la compusieron. ________
En la casa del cura del pueblo, adonde ches, donde asiste nuestro más selecto público.
acuden, en visita, varias convecinas, y un 
abogado reden llegado, victima del chis­
morreo q\i^ \e obliga á enamorarse de 
quien ni conocía siquiera y ya se le supo­
nía úna absoluta inteligencia, se desarrolla 
la, comedia.
Esta gustó bastante desde las primeras 
escenas, riendo el público de excelente ga­
na los chistes que abundan en ella y ios 
efectos ‘de mayor fuerza cómica.
El final del primer acto es original y fué 
muy aplaudido.
Puebla de las mujeres, en fin, obtuvo 
un éxito verdadero, y los artistas encarga­
dos de su interpretación cuidaron perfecta­
mente el conjunto, destacándose la labor 
de la señorita Ortega y e l señor Vico.
Ei decorado, que se estrenaba,müy apió -̂ 
do y muy átono.
S a ló n  Nnvedálilea
Loa programas que se proyectan son de pe 
licu»as extraordínarlss, que obtienen un éxito 
estupendo, . . .
Hoy, por última vez y á petición del publico, 
se exhibirá la grandiosa cinta «La hija de tos 
traperos», que ten buena acogida ha tenido del 
público.
Muy en breve nuevo y sensacional estreno 
de la casa Nordiék, «Ef derecho de la juven­
tud», exclusiva, de este cine.
Notas Itiles
. Boletín Oficial
w Del dia 9
Anuncio de la administración de^^o^trtbucionés 
de esta provincia, interesando de varias socieda­
des anónimas el pago dé las cuotas por el impues­
to de utilidades.
— Otro Ídem de la intervención de Hacienda,
declarando que han sido anú'ados y cancelados 
. los resguardos coírespon^entes á vatios depósi- 
,  ̂ u , tos constituidos por dóh Kátael JLÚbato Rendón,
Los Mascotas vieron confirmados anoche e l  para garantir el contrato de la conducción del co- 
grandioso éxito de su debut. Eltrabsjo de es- rreo de Ronda ó la estación férrea. . 
tos artistas admira al público justamente, y es- —Otro idem, citando á doña Julia González
eulentes.
10 sacos de cebada, á Ruiz, 2 bocoyes de aceite,' 
á Andrade;6  Idem dé Idem, á Bueno, 2 Idem de 
Idem, á Moreno- 2 idem de Idem, ó Moral; 10 Idem 
«miento de Consumos. ^ ■ ■ de Idem, á Esteban; 2 barriles dé vino,
—Otro de la alcaldía de Peñarrubla, referente 2 Idem de Idem, áRomsro; 1 Idem de Idem, á la 
á la rectificación dé los apéndices ai amillara- orden; 3 Idem de Idem, ó la ordenr85 sacos de ha- 
mlento de la riqueza pública de dicho pueblo, fjna; é Bandrés; 26 barriles de vino, á Fah:ón; I 
—Otro del alcalde de Benalaurla, poniendo: en jdem de Idem, á Narváez;'! Idem de Idem, á yega; 
conocimiento del público que se encuentran de \ ídem de Idem, á Vela, 1 Idem de ídem, ó Marín, 
manifiesto las cuentas de caudales !y ordenación i idéni Úeldéih, á Qálvez, 1 idem de Idem, ó Gon- 
del año de 1911. zález; 1 idem de Idem, á López; 1 Idem de Idem, á
—Lista de los contribuyentes del Ayuntamiento Muñoz.  ̂ .í ;,
de Viñuela que han sido elegidos por sorteo para
formar parte de la junta de Modados. v , i
 ̂ —Relación de Esttdo démóstratívé de lés reses sacrlflcadss
buyentes de CaiarEbonela, que tienen derecho á ji- q nesoen canal y derecho de adeudo 
la ilecclíi, decompromiMrio. liara la da
PO LV O S»IÍO EL
p S l t m R X A  ESCOCEDÜRV^^^^^
Delicioso para, después del baño. El Po*yo ^^iy®}?*Ve“veStí̂  
la tomaSad v
vó dé los sabañonés. Usenle 8ieiOTre,fl^p^ ^ neones íiolvii* -
Éx’gid la marca NoSÍ, nó dejaras sdirprenúer por peores pwy^^ií
que pagáis i^h„r« Fau. calle M ailorcéSáif
res
-Clrcatodal«.caldalT.lbanalaapremo, ^




—También contiene las siguientes requisitorias f  ̂ 500 feilógraroos, pesetas
íD d  juez instructor del batallón de caMdoi;e8  ̂ 27 p eléis éTSjpeselns 
de Ciudad Rodrigo, emplazando á Cecilio Barran-. 
eos Escamlila, para qué comparézca'á responder á I
quelos cargos que le resultan en las diligencias 
contra el mismo se siguen.
Del juez Instríictor del tercer regimiento mixto
p'g _
Votil pisa: 7.636 750 kilÓgrainos. 
Total dé ádéndo: 73673.
de ingenieros, llamando alprocesado por falta dé ||gg conceptos sigulénter.;
RecMúkción'obtenida en el dia dé la fechador
Tren express ó las 10-22 m. „ .
Tren msrcancias de La Roda ó las 12 251. _
Tren correo de Granada y SsvlUtí a las /  lo i- 
Correo general á las 5‘301.
Tren niércancias' de Córdoba ó las 8 1j  n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de M.álag(t. para \é lez  
Mercancías, á las 8'3Ú m.
Mixto-correo, á la 1*15 ,t,„
Mixtó-distrecionai; •0'451.' '
Salidas de VéleÉ para Mdtagd 
¡Mercancías, á las 5‘45 m.
Mixto correo, á las 11 ra.  ̂
iMlxto-diicrecional á las 4 30.
uAlo A ge^ erEspaña; Jbaqufn Fau,
®®pSntS’de venta en Málaga;;E, Lé?a, CaffW^
J Ppláez Berraúdez¿ Félix P é re z ,F p n c I s q o ^  Riv îro
jgg buenas farmacias. Droguerías y
en la calle del Viento numero Id (CbU 
Carretería) se nlqoUa un piso segundo y 
principal i -terior. . ,
TgATftOi ÜEÍ* t ««v/s Cqrapáqi| ■ cómicé' dramátíca di igida por leí primer uctor don José
concentración, Juan Peña Ména 
Del juez de instrucción de Estepona, citando á 
José Ocaña Torres, para que se presente declarar 
en el sumario qué se sigue por corta y daño de 
árboles.
^Edicto del juez de Gaucln, encargando á las 
autoridades la busca y ocupación de dos cabrás 
desaparecidas el día 29de Febrero último del si­
tio denominado cPeñóncllIo», del término de Bev 
nalaurfa.
- —Otro Idem del juez instructor dp la. qqman- 
dancia de marina de Melilla, anunciando qué ha 
sido encontrado un rezón eñ el fondo de dicha, 
rada.
, ; —Continuación del Extracto de los acuerdos 
adoptados por-el Ayuntamieatp y;\Junta municipal 
de ̂ sodados 4  ̂Málaga én las sesiones celebra­
das* durante'el més de Febrero dej qqrrlente año.
' —Anuncio de la Asociación general de ganader 
rosV convocando á todos sus socios para la Junta 
general ordinaria que se ha de celebrar eii Madrid 
el>dia25deractual, '
Por inhuntach)nés,'62 50- 
Por pehúanéntlas, 105 00. 
Por exhumaciones, 000 00. 
Total: 167 50 pesetas, ‘r
T r e n e s
ESTACIOM DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercanc^ á las 7‘40 m.
Correo generalá las 9*30 m. ,,
Tren correo dé'Qranaday SevlUá'ó las.12'331, 
Mixto de Qórdoba ó las 4‘231 
Tren express á; las 5 1. ’
Tren mercancías de La Roda á las j3*151. 'i 
Trpn meracpcías de Córdoba á las S '^  n- 
Tlen mércahcías'dé Qranadajó lasJíO n.
Llegadas ó Málaga 
Tren mercancías de Córdoba ó las 7 m.
Tren mixto de Córddba á las 9*20 m. ‘
S e  v e n d é
Vico».
i Función para hoy: ^   ̂ V*' .í El drama en tres actos «Lo sublime ett lô rVuI» 
■gar*. •■’V-w
i A las nueve en punto.^  ̂ ,
Tertulia 0'65 peseta. Paraíso 50 céntimos.
CINE PASCUAtÍNfí.—CSituado' en la Alaméda 
de Carlos Haes, próximo jpJ DancoJ^Tp^^p al Js j.-^ioaar Jas
barato, un plano, cuarto rola noches 12 magníficos cuadros, én sú mayor pkíteen los Almacenes de López y Griffo, calle de ^  ;
Cuarteles núm. 4. í Los domingos y días festivos función de tarde.
I Preferencia, 30 céntimos; general, 15.
CINE IDEAL.-^Eunclón para hoy: 12 magnífl*. 
f eas películas, entre ellas varios estrenos,
. „  , , r. i  A 1 Los domingos y días festivos matinép Infantild«I Yerno de Conejo, en la Caléta, es donde s» ’
En ios merenderos
— ------ ----------- . , ,  con preciosos juguetes para los niflosi
sirven las sopas de Rape y el plato de paella. Ma°' j Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
riscos de todas clases, espgclosps pomedóres con | s ^lÓN NOVEPADÉS.—Secciones desde las 
vistas al mar, servicio esmerado, precios econó-; ocho y media.
micos. I Dosnúmeros ds vufifitées y.'escogidos progra*
(mas de pélicüias. ^
Precios: Platea, 2'50; butaca, 0'50; entrada ge­
neral, 0'20.
un magnífico piso priáClpai con seis habítáCiónes j TEATRO-CIRCO VITAL AZA.=Qran circo 
y  cocina, un portal extenso, para tienda y al-, Simón.
mpeén. . j, V I Todas Us noches dos secciones variadas, la
Plaza de Riego S2, éiqulna á la callé de la Vio - [ primera á las ocho y media y la segunda á las 10, 
torla. i Entrada general 23 céntimos.
Oaso iDoiladi n 9121 M AN Z A NI L L A \ P A S A D A !»‘í'V
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d e  B a y a F d .
I
Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, catarros de la 
vejiga, etcétera — — -------------
P e p to n a  ffoaffatad« .
Á tqdeE$̂ lb& enfermos, los. convalecientes y fOdos los débiles* %1, 
VINO DC BÁYARD las darárcon Sí^ridad la FUERZA y la SALÍ D 
- Oáinósíiá 1k tsudsa —dOLLIN v @.P. f ŝriS.
7 5  %  D E E C O N O M Í A V A T I O  P O R  O IT JÍA
S n  ca rac iiín  p ro n ta , s e g a ra  y  ra d ie á l p o r m edio  de 
los a fam ados, ilnicoa y  leg ítim o s  m ed icam én to a
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR'
á iDiitaÉi És Estados Dnídos do írasíl
íAEQÜTATiVA PS LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
M i l i  i t t a i  k  Segaras aolrt la  f ila
ti Bis iaparlaíe íe b inériei le sar
Curación pronta, segura y "garantida sin prcducir dolorps y evitando las funestas 
xonsecué'ndas producidas por las sondas; por medio de los CONFITES .COSTANZI que 
son los únicos que calman instantáneamente el eserzor y la frécuencia en orinar, devol­
viendo ñ las vías génitO'Urinarias á tu estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas.
UISIES 1I8I16F60S  ̂ó crónica, gota militar, flujo blanco,_ úlceras, etcé*_____ _______tora, se curan milsgrosamente en ocho ó diez días con los renombra­
do» pONFITES Ó INYECCION COSTANZI. Un Irasco de infección, 4 ceseta».
Cifijio Su curación en sus diversas niánlfestaciones, con el ROOB COSTANZI , depura- 
ulllilu tivo insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glándularés, bólórés de 
los huesos, manchan y erupcionet en la piel, pérdidac seminalei, impotencia y toda clase 
tíefeifíUE en general, sea ó no hereditariar'Frasco de Roob,4 pesetas..
CnnmÍQ Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, ltnpbtéJft:la,“Débílldad genéraV, étcé- 
nilbltllíl terüise curen tomando el maravilloso ÉLDÜR NUTRO-MUSCULINA COSTAN-t a,   t  
ZL—Frarco, 7 pesetas.
Pantos de venta: En las principales farmacias.
Martin y C.“, Alcalá 9.'—Madrid . ,
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen por escrito, 
debiendo dirigir las cartas al señor Director-del Consúltorío Médico:
-Agentes generale^en Esíjáña: Pérez
DÍF=if&iPN ©ENEBAL p a r a  ESPAÑA 
Báffíjiiill», 4  y  «•—M®*»**» ^
I Segaro ordinario dé vida, con primx vitaliéiá^benef icios acHiáii' 
l^dos.—Seguro ordinario de vida, con primas temporales y beneSi- 
I cios BCumúladps.==Sagurqde vida dotalá.cqhrar á los lOrlS ó 2C 
I años, con beneficios acumulados.—Seguró dé vida y dota!, én £dii<I lanío (sobre dos cabezas) C3S beneficios acMéúl%dos.»'Dqtes de
I '«lós. ‘ ■'
i - , S8{«9i Í9 fiíi éjfkjliset iirtsi 8i, letlíiei
I Con las pólizas sorteablés, '86 puede Id yez qué cohsftituir n»
I capital y garantir el porvenir la familia, recibir en. cada semer 
i Iré, en dlnéro, el lúiporté total del a póliza, si'jgsta resulta premia-' 
Ida en loé sortsbsque se veifican semestralmente el 15 de Abril y 
I el 15 dé Octubre.
I Subdirector General para AndaiucfmssExkmoí Sr. D. L. V. SEM 
FRUN.»Alaméda Carlos H^s 5 (jû nto,al Banf^ España) Málaga.
Antorizadébia; pubüc^lón de este anunpia por la Oomiserfn 
Seguros ccn fecha 5 d© Octubré de 19á9. “ ^
K a n b la  del C en tro , 3 0 , e tt t r e s n e lo .-B a r (e lo n a
eii ' IÍBi\víile
úás podéfoso de todos loa Ji^ejpuratlVos
Roja y  Yó^dúiito.: jd® 
todasDepósito en las farmacias
PASTILLAS BONAID
C loro  b p ro -só d ic o s  qpn .coco inaT .r
No más mjermedades del estómago
> Todas las funciones dlgéstivas desaparecen en,algunos días con el
ElíJdr GmÉ̂  ■
íi-'ji
De eficacia comprobada con los señores médicof',i^nrn combatir las enfermedat^es de 
la boca y de Is garganta, tos, ronquera, dolor, inflainndones, ólcoir, aflas ulceradones.
etc. La» pastillas BONALD, premiadas tn varia» exDósiciocés cienUficas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulasJueroii las primeras que se conocieron de su clase en España 
y en el extranjero. i
tónico digestivo. Es la preparación digéstíyajmásxonocida en toda 
el jsnndo. Depósito en todas las farmacias, t .  ^■ ■ .......V'-'-EJ*-, S'. A’R Í S--
Acanthea virilis
m Foliglicerofoífata, BONALD. —. Medica- meuto : níineu asténico y antidiabético. Tó- 
* nlffca y p.ufréios sútemas ósto muscciár y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóculo rojo.
Franco de Acanthea g*-anulada, 5 pesetas.
V' Frasco del vino de Acanthea, 5.peíqías.
De venta en todasJasJ'peífaaíerías^ enlljí 
ra). 17. Madrid , ^
Elixir antíbacilar Bonald
(THOCOL GlNAMO VAVADIGO 
FOSFOGLICÉRICO)
Combate las enfermedades deí pecho.
Tuberculosis incipiente, catarros bronca- 
néumón’cf 8, lari: go-faringeos, infecciones 
gripales, paiúd.cas, etc., ele.
Precio del frasco,'5 pesetas
úolaKt'jr, d© î ipc© (antes Oerge-
ill lÉliti^ ,‘lt Jimitl
“ Esta tnagnÚfcB línea de vapores recibe mérchn í̂as de todas cia­
dles á flete corrido y con conocimiento directo déstie este puerto é 
I tódos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mkr Negro,Zanzlbar, 
i.Madagascar, Indo-China, Japónj Australia y Nueva-Zelandia, en 
[ combinación con los de la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA 
I qué hace sus salidas regulares de Málaga cadá 14 días ó sean ios 
i miércoles de cada dos semanas.
i Para informes y más detalles pueden dirigirse á.ku representante 
I en Málaga, don Pedro Gómez Chalx, Josefa U^airtb Bálrríénto?, nú- [mero26. í„
la CRiflDORH de las lámparas, 
f jar caÉiÉ, la BRICil w oirece
piaaaaáiasdaliiieote ESI I RUDO 
9araias,ii
NOVIStíli CONSTEUCCION PERFIHMONÍDÁ CON niiAMBKTO
Siem ena Sehuehert~  I n d u s tr ia  jE ieotriea •• Sm A,
Venta exclusiva eñ la ciudad 4® M A L A G A
O Jié íhdé: H u e r ta  d e l  C o n d e  lO











, Sí ¡2 Sí sa-ow-ss m
UMEJOBmilA
. L ie o F  liiapFii'dé
Cura segura y pronta de la-anemia y la clorosis por el ti* 
or Laprade.—£1 mejor de los ferruginosos, no ennegrece los 
'dientes y no constípa, ^
Depósito en todas las farmacias —Collin etc.. Parts.
A m iM o V ísá ó
Pare Coavalecientes y Personas débiles es el mejor7<5nic^ r « Z ^ ^
PKWicia ORTBGA, Í Í ojS J ÍÍ 'm
Esta acreditada casa efectúa toda.cíase d  ̂instalaciones y opé- 
(tndones de lüz eléctrics, de timbres y motc^s^
Cuenta además con un extenso y extraordinario snrtido 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica. ^
Posee i^rdaderas originalidades y preciosidades en (Objetos d« 
cristalería do Bohemia, taies como tulipas, pantallas, piñas, glsh 
bos, flecos r prismas y demás artículos de fantasía en e! ramo ds 
«lectritúdadii. . .
Procade i  cdloCBr fámparns üésa® la eaaíldad de seis pesetas m 
adelante, -
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo las 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con ks 
qee se conelgue un 70 por 100 de economía en el consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades ni 
pdbllco, verillca Initalgcionrnt de timbres en alquiler mensual
Usando esta prlYUeaiada agua 
 ̂ jtim ea tenordis sanas ai serdli o|1tos 
^ É i  o m h é l h f i  m b u a á a n i m  s  
_  m m  0 i  m f r m o U w o  é m  I b  m t t f é r
|_MH iritfm tfiem O n n  iMAéJot Áe todu Ua Oatnru ppnM eitello f  Im nois» a i./F li9 P  l i o  V l ”ü  «htUeattanitninotalatopa* ^
UáilFIoi* d40po y  ”. ■ M*M« MM eoiuofvu ueflipfe 9DO, Dnuanie T negfOt . '• * ¿i'á ^  OPBM M ^  fbta llatara ■« úse Bin neosMdid de prepunelfiit ulgunai ■»M Floi* de Ore J!¡s£™sa?»n:S5Sí.tfe 
Í > «  Flor do Oró nSriñlntraw L.fM p.rfuu!'
L̂o Flor do Oro !tedeo kmúién
i
i
•  a i i l a i i t ti  Á  C I m m  « I a  f liM a  •OAaem el iolor ptlmlttve del eabello, ya aea iwcni 
lanH P a i P I ” n o  V l ^ i i  eolot depende de niña 6 menos aplUMRSdottéii 
I  M  Vtdom n oI a  ffioneo Cela dntnni dep: «l eabello tan hermoso, gne no es poilhla d lsw  
poPi W l O I "  n o  W H f  gnirlo dsl natni^ si so aplioaolón so baos biem- .
I m n  m a n í *  n o  W l * n  imgmijpérleaQé>UseqaiorsbUpsrsonamfsfnttimugnoi«elarfip«l^-#
-  ^  0ÓO él oso do esta agua se enran f  evitan laa plooooi oesâ  IaI s l l i n  dMd|  aaballo y azoita an ereobniento, y aomo él éabello adamen
■ éa vigor, SHimco ooréto Qoloooa / '
Lo Flor do Ooo m £ a i ^ b o r m o s e y * * * éc®**
a  HH- .  o o  © slain liadatars daaftlr^ eineominatoade apUaadn A
^ In n  r  I o n  n n  t i n o  ■UMABMúaUeynodaspíd^/maloloridebi niarao
-b a n d e lls n .
®loi pmonaa de timparamenfo heqpStIeo deben preotsamente usar asta agua, al no qdleran^
Aív en aalnd, y lognuéhi tener la oabesa aana y limpia oon sólo ana aplioaMón eaoa oeno dfasj I  r u  
IW desean tefiir el pelo, hágase lo qae dioa el prospecto qne acompaña á la botella.
Da venta: prinelpalas perfumerfas y droguerías de Bspafla y PortogaL
e;
Fa rmada ylDroguerfa de la Estrella, de Jos^elaez Bermúdez, calle Trrijoi, 81 al 02. Málaga
